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Resumé 
Bakalářská práce se zabývala uspořádáním tenisového turnaje. Cílem práce bylo 
připravit podklady pro uspořádání tenisového turnaje – Akademického mistrovství 
v tenise 2007 v Liberci. Stanovení rozpočtu pro tento turnaj. Rozpracování 
jednotlivých kroků, které jsou potřeba pro uspořádání tenisového turnaje. Teoretická 
část vycházela z písemných pramenů a vlastních zkušeností. Výsledky vyústily v návrh 
doporučení pro budoucí pořadatelé tenisových turnajů. V závěru byly shrnuty zjištěné 
poznatky vycházející z bakalářské práce.  
 
 
THE ORGANIZATION OF TENNIS TOURNAMENT 
 
Summary 
The Bacholer thesis deals with a system of tennis tournament. My goal was to prepare 
documents for a tennis tournament – 2007 Academic Tennis Championship in Liberec. 
Furthermore, to set a budget for the tournament and also to work out single steps, 
which are necessary for the tournament. Sone information for my theoretical part were 
found in books, others were from my own experience. The results lead to a proposal of 
recommendation for a future organizers of tennis tournaments. I summerized the 
discovered information in the end of my  Bachelor thesis.   
 
EIN TENNISTURNIER VERANSTALTEN 
Zusammenfassung 
Die Bakkalaureatsarbeit hat mich beschäftigt ein Tennisturnier zu veranstalten. Ziel der 
Arbeit, waren die Unterlagen vorzubereiten für eine Tennisturnierveranstaltung –
Akademie Meisterschaft im Tennis 2007 in Reichenberg. Festlegung vom Budget für 
dieses Turnier. Aufschlüssung der einzelnen Schritte, die nötig sind für die 
Veranstaltung eines Tennisturniers. Der theoretische Teil, ging aus den schriflichen 
Quellen und eigener Erfahrung hinaus. Das Ergebniss der Ausmündung als 
Vorschlagsempfehlung für zuhünftige Veranstalter eines Tennisturniers. Am Schluss 
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Seznam použitých zkratek 
 
aj. a jiné 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
cca přibližně 
č. číslo 
ČAH České akademické hry 
ČAUS Česká asociace univerzitního sportu 
ČR  Česká republika 
ČTA Česká tenisová asociace 
MTF Mezinárodní tenisová federace 
ČTS Český tenisový svaz 
ITF Mezinárodní tenisová federace 
x krát 
% procento 
např.  například 
ČSTV Český svaz tělesné výchovy 
FISU Mezinárodní federace univerzitního sportu 
ISIC Mezinárodní identifikační průkaz studenta 
Kč Koruna česká 
max. maximálně  
Mgr. Magistr 
resp. respektive 
tj. to je 
TV tělesná výchova 
tzn. to znamená  
VSK Vysokoškolský sportovní klub 
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VŠ vysoká škola    
VŠ TJ Vysokoškolská tělovýchovná jednota  
www world wide web 
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1     Úvod 
 
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma „Uspořádání tenisového turnaje“. 
Jedná se o námět, který mi je velmi blízký a dle mého názoru může být poutavý i pro 
širokou veřejnost a hlavně ty, kteří mají chuť dozvědět se něco zajímavého o tomto, u 
nás velmi rozšířeném a přitažlivém sportu pro široké věkové spektrum sportovců.  
 
Tenis je moderní, módní, akční a mediálně atraktivní sport. Je velmi finančně náročný, 
patří mezi sporty olympijské a může ho provozovat každý bez rozdílu věku, pohlaví a 
sportovního zaměření.  
 
Pro mě je tenis jeden z nejkrásnějších sportů vůbec. Je to jeden z důvodů, proč jsem si 
toto téma vybrala za bakalářskou práci. Druhým důvodem je skutečnost, že tenis již od 
svých 6-ti let hraji závodně. 
 
Jde o sport, který se hraje na jaře a v létě v přírodě, poté na podzim a v zimě v hale. 
Zvláště v jarním a letním období je samotný pohyb na „čerstvém“ vzduchu tělu velice 
prospěšný. Ze zdravotního hlediska jde ale o jednostranný pohyb, který by se měl 
kompenzovat nějakým dalším cvičením 
 
Tuto práci jsem zaměřila na tenisový turnaj, který se bude konat v blízké budoucnosti a 
který bude pořádán Technickou univerzitou v Liberci. Předkládaná práce si klade za cíl 
nejenom nechat nahlédnout studenty do zákulisí příprav tenisového turnaje, ale 
zároveň má informovat a pomoci široké sportovní veřejnosti s pořádáním tenisových 
turnajů a tím předejít nepředvídatelným problémům s organizací.  
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2     Cíle práce 
 
Primárním cílem této bakalářské práce je připravení podkladů pro uspořádání 
tenisového turnaje – Akademického mistrovství v tenise 2007 v Liberci, dále stanovení 
rozpočtu pro tento turnaj a rozpracování jednotlivých kroků, které jsou pro uspořádání 
výše uvedeného tenisového turnaje potřebné.
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3     Charakteristika sportovního odvětví 
 
 
3.1     Charakteristika tenisu 
 
Tenis je velmi elegantní míčová hra, kterou mohou hrát dva nebo čtyři hráči. Ke hře je 
zapotřebí tenisová raketa, míček, tenisový dvorec a síť. Hráči tenisu mohou být 
jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví. Avšak na profesionální úrovni hrají muži a 
ženy zvlášť, výjimku však tvoří turnaje, kde proti sobě ve čtyřhře nastoupí muž a žena 
na každé straně. Této čtyřhře se říká "mix" (6). 
 
3.2     Historie a vývoj tenisu 
 
Tenis se vyvinul z různých síťových her známých v evropských zemích především ve 
středověku. Jejich podstata spočívala v odrážení míče plnou nebo vypletenou pálkou 
přes síť nebo o stěnu. Tyto hry byly nejvíce rozšířeny v Itálii a v Německu. I v našich 
zemích se s míčem hrálo podobně. Stejný charakter měla i hra zvaná trigon, kterou si 
oblíbili již ve starověku Římané (3). 
 
3.3     Tenis u nás 
 
Český tenis má dlouhou tradici. Míčové hry se datují už od 15. století, což potvrzuje i 
existence Míčovny na Pražském hradě a dvoukurtová krytá hala ve východních 
Čechách. Česká historie zaznamenává existenci travnatého kurtu v Bonrepos a jiný 
kurt byl i v nalezišti českých granátů Třebenicích (3). 
 
Čechy byly první středoevropskou zemí, kde se konal tenisový turnaj - v roce 1879 ve 
východních Čechách dva roky po prvním utkání ve Wimbledonu. Česká tenisová 
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federace byla vytvořena v roce 1906 sedmi kluby. V roce 1918, kdy vznikla 
Československá tenisová asociace při vzniku Československa, vzrostl počet klubů na 
osmnáct (3). 
 
ČTA vstoupila do MTF v roce 1921 a v roce 1993 byla rozdělena na dvě samostatné 
organizace po rozdělení země na Českou republiku a Slovensko. ČTA má sídlo v 
národním tenisovém středisku v Praze, původně vybudovaném k pořádání Fed Cupu v 
roce 1986 (3). 
 
Jako tenisová země byla úspěšná jak ve Fed Cupu (pětkrát vítězství), tak i v Davis 
Cupu (vítězové v roce 1980 a semifinalisté světové skupiny v roce 1996) díky řadě 
mezinárodně ostřílených hráčů, jako jsou Jan Kodeš, wimbledonský vítěz z roku 1873, 
Ivan Lendl a Hana Mandlíková. Dále vítěz Australian Open 1998 Petr Korda a Jana 
Novotná, která ve stejném roce získala titul na Wimbledonu. V České republice se také 
narodila tenisová legenda Martina Navrátilová (3). 
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4      Struktura tenisových turnajů 
 
 
4.1     Věkové kategorie 
 
Soutěže se hrají v těchto věkových kategoriích: 
• děti   8 - 9 let 
• mladší žactvo 10 - 12 let 
• starší žactvo 13 - 14 let 
• dorost   15 - 18 let 
• dospělí    19 a více let 
 
Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom 
kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší věkové 
kategorie se v závislosti na tomto ustanovení uskutečňuje vždy ke dni začátku příslušné 
tenisové sezóny (5). 
 
Hráč může startovat v té věkové kategorii, která odpovídá jeho věku, a také ve všech 
vyšších věkových kategoriích bez jakéhokoliv souhlasu tenisových nebo 
zdravotnických orgánů. Za způsobilost ke startu v soutěži po zdravotní stránce 
zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 18ti let také jeho zákonní zástupci. 
Pořadatelé soutěží ani rozhodčí kontrolu zdravotní způsobilosti neprovádějí (5). 
 
Příprava mládeže na budoucí závodní činnost se uskutečňuje v kategorii dětí. Soutěže 
pro kategorii děti jsou nemistrovské a pro tuto věkovou kategorii se nesestavují 
žebříčky. Dětí se nemohou zúčastnit soutěží ve vyšších věkových kategoriích (5). 
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4.2     Rozdělení soutěží 
 
Tenisové soutěže jsou organizovány jako soutěže družstev a jednotlivců. Veškeré 
soutěže jsou součástí žebříčkového hodnocení hráčů a hráček a z toho důvodu jsou 
soutěžemi mistrovskými. Výjimku tvoří pouze klubové turnaje a přátelská utkání 
družstev, které se považují za soutěže nemistrovské.  
 
Soutěže se dělí na: 
• přebory - mistrovství ČR a přebory nižších územních celků, 
• turnaje (5). 
 
Soutěže družstev se dělí na: 
• 1. liga 
• 2. liga 
• divize 
• I. třída 
• II. třída 
• III. třída 
• IV. třída 
 
Základním herním obdobím, v němž se soutěže pořádají, je tenisová sezóna, která 
začíná 1. 10. předcházejícího a končí 30. 9. běžného roku (5).  
 
Soutěže jednotlivců organizuje a řídí, v souladu se svými stanovami, Český tenisový 
svaz a jeho nižší svazové orgány. Nižší svazové orgány se dělí na orgány základního (tj. 
nejnižšího) článku řízení a středního článku řízení. Orgány středního článku řízení jsou 




5     Příprava na tenisový turnaj 
 
 
Na tenisový turnaj se musíme pro začátek připravit takto: 
• vybrat termín po dohodě se svazem 
• zařadit turnaj do věkové kategorie 
• obstarat finance 
• obstarat sponzory 
• nabídnout sponzorský balíček 
• zajistit hráče 
• zajistit míče 
• zajistit rozhodčí 
• vybrat místo na tenisový turnaj 
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6     Příprava a organizace turnaje 
 
  
Uspořádání každé soutěže musí být předem schváleno. Pořadatelem turnajů jsou kluby. 
Uspořádání turnajů schvaluje ČTS a jeho nižší svazové orgány. Turnaje mohou být 
uspořádány formou okruhů se závěrečným turnajem Masters.  
 
ČTS je majitelem práv k pořádání všech mezinárodních turnajů mládeže a dospělých 
na území České republiky, zařazených do termínových listin ITF. Každý klub, případně 
i jiný subjekt musí předem v termínech uveřejněných v oficiálním tisku ČTS, požádat 
svaz o povolení k uspořádání mezinárodního turnaje. Pro všechny tyto turnaje se volné 
karty dělí mezi pořadatele a ČTS v poměru 1:1, v případě lichého počtu volných karet 
je tento podíl vyšší o jednu kartu ve prospěch ČTS. Poplatky za zařazení turnaje do 
mezinárodní termínové listiny uhradí ČTS za všechny jím schválené a povolené 
mezinárodní turnaje řídícím mezinárodním institucím ve stanoveném termínu. Za 
schválení a souhlas se zařazením turnaje dospělých do mezinárodní termínové listiny 
zaplatí pořádající kluby na účet ČTS 60 % z poplatku pro mezinárodní federaci. 
Poplatek je splatný vždy nejpozději 3 měsíce před termínem konání turnaje (5). 
 
Turnaje se dělí do několika tříd podle kritérií, které stanovuje ČTS. 
Turnaje podléhající schválení ČTS jsou turnaje vyšších tříd, tzn. A* a A. Turnaje 
nižších tříd, tzn. B, C a D podléhají schválení nižšího svazového orgánu. 
 
Turnajů vyšších tříd mládeže je omezený počet, jejich množství určí každoročně 
sportovně technický úsek ČTS. Za zařazení těchto turnajů do termínové listiny se platí 
administrativní poplatek ve výši 1000,- Kč. Pro hodnocení do žebříčku mají tyto 
turnaje určenou pevnou kategorii dle ustanovení klasifikačního řádu (5). 
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6.1     Tvorba termínových listin 
 
ČTS sestaví a vydá termínovou listinu mezinárodních a republikových přebornických 
soutěží včetně závazných termínů konání halových přeborů nižších územních celků, 
letních přeborů nižších územních celků a termínů turnajů vyšších tříd mládeže: 
- pro soutěže pořádané v období listopad až březen (dále jen zimní) do 31. srpna 
běžného roku,  
- pro soutěže pořádané v období duben až říjen (dále jen letní) do 10. prosince 
předchozího roku (5). 
 
Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů vyšších tříd (třídy A* a A), zasílají přihlášku 
turnaje do termínové listiny přímo na ČTS, a to: 
- do 15. září pro zimní soutěže, 
- do 31. prosince pro letní soutěže.  
ČTS vydá termínovou listinu turnajů vyšších tříd 
- do 30. září pro zimní soutěže, 
- do 15. ledna pro letní soutěže.  
Ve stejném termínu vrátí klubům přihlášky nezařazených turnajů s vysvětlením, proč 
byly odmítnuty. 
Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů nižších tříd, zašlou přihlášku turnaje do 
termínové listiny tomu nižšímu svazovému orgánu, který je podle územní příslušnosti 
tohoto klubu nejblíže nižší ČTS, a to: 
- do 15. října pro zimní soutěže, 
- do 31. ledna pro letní soutěže. 
Nižší svazové orgány posoudí došlé přihlášky, sestaví z nich pro svoji potřebu 
termínovou listinu turnajů nižších tříd podle jednotlivých věkových kategorií a 
originály přihlášek zařazených turnajů předají ČTS 
- do 31. října pro zimní soutěže, 
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- do 25. února pro letní soutěže. 
Ve stejném termínu vrátí klubům přihlášky nezařazených turnajů s vysvětlením, proč 
byly odmítnuty. 
Přesné termíny, případně místa konání, všech přeborů jednotlivců svého i základních 
svazů, ohlásí nižší svazové orgány na ČTS 
- do 31. října pro zimní přebory, 
- do 25. února pro letní přebory. 
ČTS vydá kompletní termínovou listinu včetně turnajů nižších tříd v rámci celé ČR 
- do 25. listopadu pro zimní soutěže,  
- do 25. března pro letní soutěže (5). 
 
Přihláška turnaje se podává na předepsaném formuláři, který musí být vyplněn ve všech 
základních rubrikách. Pokud si pořadatel nepřeje zveřejnění telefonních čísel v 
termínové listině, má právo tento údaj v přihlášce vynechat. Dodatečné zařazení turnaje 
do termínové listiny není možné. Svazové orgány jsou povinny při tvorbě termínové 
listiny respektovat formou konzultací s pořádajícími kluby požadavek územní i časové 
koordinace akcí. Naopak mají právo pozměnit ohlášenou třídu turnaje. V období od 1. 
října do 15. prosince nelze zahajovat a pořádat žádné turnaje mládeže (5). 
 
Turnaje zařazené do termínové listiny se považují za schválené a jen tyto budou brány 
v úvahu při sestavování žebříčku. Pořadatel je povinen ve svém rozpise respektovat 
všechny údaje tak, jak byly zveřejněny v termínové listině. Za nesplnění této povinnosti 
je řídící orgán oprávněn udělit pořádkovou pokutu až do výše 300 Kč. 
Zařazením do termínové listiny vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat ve 
stanoveném termínu. Pokud se tak nestane, s výjimkou případů, které nastanou bez 
jeho zavinění, je pořadatel povinen zaplatit řídícímu svazovému orgánu pořádkovou 
pokutu a to ve výši 200 Kč u turnajů nižších tříd a 500 Kč u turnajů vyšších tříd (5). 
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Výběr termínu pro tenisový turnaj se uskutečňuje po dohodě se svazem. Důvodem je, 
aby se datum našeho turnaje nekryl s jiným turnajem. 
 
 
6.2     Hledání sponzorů na tenisový turnaj 
 
6.2.1     Nabídka pro sponzora, sponzorský balíček, sponzorská smlouva 
 
Každý uchazeč o sponzorování (organizace, klub, tým, jednotlivec aj.), který získá 
zájem nějakého podniku (podnikatele), by si měl předem připravit nabídku výkonů 
sponzorovaného pro sponzora. Tato nabídka bývá nejčastěji v podobě sponzorského 
balíčku. Jedná se zde o návrh protivýkonů, které sponzorovaný může svému 
sponzorovi bezprostředně nabídnout a to jak na celkové sponzorování, tak i na 
sponzorování sportovní akce, sportovního družstva či individuálního sportovce (1). 
 
Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou, avšak tato 
cena nemá stanovené žádné cenové rozmezí. Hodnota sponzorského balíčku se mění v 
závislosti na velikosti sportovního klubu, akce, na rozsahu zúčastněných sponzorů 
apod. Jediným kritériem je rozsah a úroveň nabízených výkonů. 
Je zřejmé, že při cenové tvorbě je nutný "cit pro věc" a "ochotu platit". 
 
Při pozitivním průběhu jednání mezi uchazečem o sponzorování a sponzorem a 
následném získání sponzora pro "naši věc", následuje finální fáze, a to sepsání a 
podepsání sponzorské smlouvy (dokumentu vzniklého na základě připravovaného 
konceptu). 
Tato smlouva má jistou obsahovou i formální strukturu a náležitosti. Musí být sepsána 
tak, aby oboustranné povinnosti z ní vyplývající byly zřejmé a srozumitelné (1). 
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Smlouva musí zahrnovat následující obsahové části: 
• název a účel 
• majitelé práv 
• popis výkonů akce 
• druh sponzorování 
• katalog reklamních možností 
• sestavení celkového balíčku reklamních možností 
• regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření sponzora 
• řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování 
• počet, druh a reklamní možnosti dílčích sponzorů 
• stanovení odměn 
• doba platnosti smlouvy (1)  
 
Aby byla smlouva platná, musí být podepsána oběma stranami, jak již bylo uvedeno 
výše. V případě, že je uchazečem nezletilá osoba, smlouvu musí podepsat jeho 
zákonný zástupce (nejčastěji rodič). 
 
 
6.2.2     Sponzorský balíček na tenisový turnaj 
 
Sponzorský balíček pro potenciálního sponzora tenisového turnaje může obsahovat 
některé z následujících protivýkonů: 
• jméno sponzora v názvu akce 
• články a obrazové přílohy v tisku (tisk jako mediální partner) 
• reklamní panely kolem kurtů 
• reklama na empiru 
• reklama na plachtách kolem kurtů 
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• reklamní plocha pod hledištěm 
 
Obrázek č. 1: Náčrtek kurtu s možným umístěním reklamních ploch 
 
• logo sponzora na tričkách čárových rozhodčích 
• logo sponzora na pozvánkách, v programu k akci, na propagačních materiálech 
(rozpisy zápasů, žebříček), na tričkách hráčů, pásce sítě, tričkách nebo čepicích 
pro podavače míčů, na tričku rozhodčího 
• ceny pro vítěze, prodejní nebo reklamní stánek, nafukovací reklama, reklamní 
vůz v hledišti apod. 
• soutěže pro diváky o reklamní předměty věnované sponzory a verbální 
prezentace sponzora v průběhu akce 
• permanentky 
• rezervace kurtů na určité dny (vyhrazený den v týdnu pro zaměstnance) 
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• uspořádání sportovně-kulturních akcí pro zaměstnance firem v areálu 
6.3     Výběr místa pro tenisový turnaj 
 
V letním období se turnaj hraje na venkovních kurtech. V zimním období je nutné 
použít halu. Hala může být nafukovací (přetlaková) nebo pevná. 




• zázemí (obzvláště důležité u velkých turnajů) 




Některé typy povrchů: 
• antuka 
• umělá tráva 
• koberec 
• jekor 
• PRO Decoturf 
• rebound ace 
• omunisport - elite (guma) 
• decoturf 
• supreme court 









• greenset atd. 
 
 
6.4     Hřiště 
 
Rozměry tenisového dvorce a jeho vybavení musí odpovídat pravidlům tenisu. Jeho 
povrch musí být z materiálu schváleného řídícím svazovým orgánem.  
V přeborech družstev i jednotlivců musí být za každou základní čarou volný prostor 
(rozběh) nejméně 5,5 metru a podél postranní čáry volný prostor (rozběh) nejméně 3,05 
metru. Při umístění dvou dvorců vedle sebe bez oplocení se uvedené hodnoty volných 
prostorů (rozběhů) sčítají. Ve zdůvodněných případech může řídící orgán soutěže 
povolit výjimku (5). 
 
Během hry smí být v prostoru dvorce pouze hráči, rozhodčí (vrchní, hlavní a čároví), 
sběrači míčů a v případech určených pravidly lékař. Kromě nich mají právo vstoupit do 
tohoto prostoru pro výkon své funkce delegát a v přeborech a turnajích jednotlivců a v 
jednorázově pořádaných přebornických soutěžích družstev ředitel nebo zástupce 
ředitele turnajového výboru.  




6.5     Hráči 
 
Dalším důležitým prvkem organizace tenisového turnaje je zajištění hráčů.  
Hráč může startovat v soutěži pouze za tenisový klub, za který je registrován nebo v 
němž má povoleno hostování. Svou příslušnost k tomuto klubu a oprávněnost ke startu 
prokazuje platným registračním průkazem, resp. seznamem povolených hostování. 
 
Hráč může startovat v soutěži i bez předložení registračního průkazu. Hráč musí být v 
době startu registrován a jeho totožnost musí být řádně ověřena vrchním rozhodčím. Za 
nepředložení registračního průkazu musí hráč zaplatit pořádkovou pokutu (5). 
 
Hráč má v soutěži zejména tyto základní povinnosti: 
a) dodržovat všechna ustanovení pravidel tenisu, soutěžního řádu a rozpisu příslušné 
soutěže, 
b) předložit vrchnímu rozhodčímu, resp. jeho zástupci nebo zástupci řídícího 
svazového orgánu ke kontrole svůj registrační průkaz, 
c) nastoupit ve vhodném tenisovém úboru, 
d) řídit se sportovně-technickými a organizačními pokyny funkcionářů soutěže, 
e) dokončit, nebrání-li mu v tom prokazatelně zdravotní nebo existenční důvody, 
soutěž, v níž startuje,  
f) nepoužívat látky považované za doping a podrobit se dopingovým kontrolám 
prováděným v souladu s pravidly Mezinárodního olympijského výboru a Směrnicí pro 




6.6     Rozhodčí 
 
Na tenisových turnajích mohou být tito rozhodčí: 
• vrchní 
• hlavní 
• pomocníci hlavního rozhodčího – čároví rozhodčí, rozhodčí na síti, rozhodčí 
pro chyby nohou (pouze na některých turnajích) 
 
Vrchní rozhodčí delegovaný nebo schválený řídícím orgánem soutěže: 
a) v soutěžích družstev řídí jednotlivá utkání, 
b) v soutěžích jednotlivců řídí losování a odpovídá za to, že soutěž bude sehrána ve 
všech disciplínách podle pravidel tenisu, soutěžního řádu a schváleného rozpisu, 
c) může, sledoval-li osobně hru, změnit rozhodnutí čárového i hlavního rozhodčího. V 
případě, že zápas řídí kvalifikovaný hlavní rozhodčí delegovaný řídícím svazovým 
orgánem je jeho rozhodnutí konečné, 
d) rozhoduje s konečnou platností o způsobilosti hřišť a míčů ke hře, přípustnosti 
tenisového úboru hráčů v souladu s prováděcím předpisem ČTS, přerušení zápasu z 
povětrnostních důvodů a ukončení hry pro tmu, dále rozhoduje i o eventuální úpravě 
dvorců, 
f) dohlíží na ukázněné vystupování hráčů a při přestupcích postupuje podle "pravidel 
chování". Vrchní rozhodčí je povinen do 48 hodin po skončení utkání nebo soutěže 
zaslat řídícímu orgánu zprávu o provinění hráče, 
g) zpracovává klasifikační podklady v turnajích jednotlivců a družstev. Tam, kde je v 
pravidlech tenisu uvedeno, že ve věci rozhoduje hlavní rozhodčí, přísluší toto 
rozhodnutí ve smyslu soutěžního řádu pouze delegovanému vrchnímu rozhodčímu. 
 
Jednotlivé zápasy rozhoduje hlavní rozhodčí určený vrchním rozhodčím a uzná-li to 
vrchní rozhodčí za potřebné pro regulérnost a hladký průběh zápasu, za pomoci jím 
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určených čárových rozhodčích. V soutěži jednotlivců je každý účastník povinen 
převzít na výzvu vrchního rozhodčího v jím určeném zápase funkci hlavního nebo 
čárového rozhodčího, pokud soutěžní řád nebo prováděcí předpis ČTS nestanoví jinak 
(5). 
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6.7     Míče při tenisových turnajích 
 
Soutěž se hraje s míči, jejichž druh stanoví její rozpis. Řídící orgán při posouzení 
přihlášky turnaje má právo nařídit užívání míčů určené značky a typu, který je schválen 
jako oficiální míč příslušného svazu. 
Nestanoví-li rozpis soutěže jinak, hraje se celý zápas se třemi míči, které se nemění. 
Stane-li se během hry jeden z míčů, s nimiž se zápas hraje, nezpůsobilý k další hře, 
dokončí se zápas se zbývajícími dvěma míči, pokud vrchní rozhodčí nerozhodne jinak. 
Stane-li se z těchto dvou míčů v dalším průběhu zápasu jeden nezpůsobilým k další 
hře, dokončí se zápas s jinými třemi míči, které se dají ihned do hry (5).   
 




• Pro Kennex 
• Babolat 
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7     Finanční krytí 
 
 
7.1     Výdaje 
 
Výdaje závisí na velikosti turnaje: 
• menší turnaj 
• větší turnaj  
 
1. Pronájem kurtů 
• počet dnů na kurtech 
• počet hodin na kurtech 
Cena kurtu za hodinu se pohybuje v tomto roce kolem 200 - 300 Kč (cena se odvíjí 
podle lokality, kde se turnaj hraje). 
 
2. Míče 
Na každý zápas dvouhry se dávají 3 nové míče, na čtyřhru se může hrát s ohranými z 
dvouhry, pokud nejsou příliš poškozené. 
Cena za sadu míčů (4 ks) se pohybuje mezi 200 - 300 Kč. Tuto cenu je ještě možné při 
větším nebo pravidelném odběru ponížit. 
 
3. Rozhodčí 
- vrchní rozhodčí, hlavní rozhodčí, pomocníci hlavního rozhodčího – čároví rozhodčí, 
rozhodčí na síti, rozhodčí pro chyby nohou 
 










• startovné od hráčů - zde záleží na velikosti turnaje případně na umístění 
tenisového hřiště – venkovní, halové (venkovní se pohybuje mezi 200 – 300 




7.3     Rozpočet turnaje uspořádaný pro 16 hráčů 
 
7.3.1     Výpočet výdajů 
 
Za den se mohou hrát 2 dvouhry a 2 čtyřhry. Průměrně zápas trvá 2 hodiny. Hrací doba 
je ráno max. od 9:00 do 20:00 hodin - celkem tedy 11 hodin. Hraje se na 3 tenisových 
kurtech. 
 
Počet zápasů dvouhry je 15 (8 + 4 + 2 + 1). 
Počet míčů na dvouhru - 15 zápasů x 3 míče = 45 míčů na dvouhry. To je 12 sad po 4 
míčích. 
Celkové náklady na míče - 12 sad x 200 Kč za 1 sadu = 2 400 Kč – z důvodu možné 
ztráty nebo poškození míče je počítáno s 3 000 Kč. 
 
Počet zápasů čtyřhry je 7 (4 + 2 + 1).  
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Na čtyřhru se může hrát i s ohranými míči z dvouher, pokud jsou v pořádku. 
Celkem se předpokládá hrací doba 30 hodin dvouhry a 14 hodin čtyřhry = 44 hodin / 3 
kurty = cca 15 hodin.  
Hodina na kurtech stojí průměrně 200 Kč. 
Celková cena za pronájem kurtů je 15 hodin x 200 Kč za hodinu = 3 000 Kč. 
Náklady na rozhodčího – na 1 den = 1 000 Kč. 
 
7.3.2     Výpočet příjmů 
 
Startovné činí 300 Kč.  
16 hráčů x startovné 300 Kč = 4 800 Kč.  
 
Tabulka č. 1 : Výdaje pro 16 hráčů 
Výdaje Kč 
Míče 3 000 
Cena za kurty 3 000 
Rozhodčí 1 000 
Ceny za vítězství 2 000 
Celkem 9 000 
 
Tabulka č. 2 : Příjmy pro 16 hráčů 
Příjmy Kč 
Startovné 4 800 
Sponzoři 4 200 
Celkem 9 000 
 
Příjmy = výdaje. 
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7.4     Rozpočet turnaje uspořádaný pro 32 hráčů 
 
 
7.4.1     Výpočet výdajů 
 
Za den se mohou hrát 2 dvouhry a 2 čtyřhry. Průměrný zápas trvá 2 hodiny. Hrací doba 
je max. ráno od 9:00 do 20:00 - celkem 11 hodin. Hraje se na 3 tenisových kurtech. 
 
Počet zápasů dvouhry je 31 (16 + 8 + 4 + 2 + 1). 
Počet míčů na dvouhru - 31 zápasů x 3 míče = 93 míčů na dvouhry. To je 24 sad po 4 
míčích. 
Celkové náklady na míče -  24 sad x 200 Kč za 1 sadu = 4 800 Kč - z důvodu možné 
ztráty nebo poškození míče je počítáno s 5 400 Kč. 
 
Počet zápasů čtyřhry je 15 ( 8 + 4 + 2 + 1). 
Na čtyřhru se může hrát i s ohranými míči z dvouher, pokud jsou v pořádku. 
 
Celkem se předpokládá hrací doba 62 hodin dvouhry (31 zápasů x průměrně 2 hodiny 
délka zápasu) a 30 hodin čtyřhry (15 zápasů x průměrně 2 hodiny délka zápasu) .  
Hodina na kurtech stojí průměrně 200 Kč. 
Celková hrací doba činí 62 hodin + 30 hodin = 92 hodin. Hraje se na 3 kurtech - 92 
hodin / 3 kurty = cca 31 hodin.  
Celková cena za pronájem kurtů 31 hodin x 200 Kč za hodinu = 6 200 Kč.  
Náklady na rozhodčího – na 2 dny = 2 000 Kč 
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7.4.2     Výpočet příjmů 
 
Startovné činí 300 Kč.  
32 hráčů x 300 Kč = 9 600 Kč.  
 
Tabulka č. 3 : Výdaje pro 32 hráčů 
Výdaje Kč 
Míče   5 400 
Cena za kurty   6 200 
Rozhodčí   2 000 
Ceny za vítězství   2 000 
Celkem 15 600 
 
 
Tabulka č. 4 : Příjmy pro 32 hráčů 
Příjmy Kč 
Startovné   9 600 
Sponzoři   6 000 
Celkem 15 600 
 
Příjmy = výdaje. 
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7.5     Rozpočet turnaje uspořádaný pro 64 hráčů 
 
 
7.5.1     Výpočet výdajů 
 
Za den se mohou hrát 2 dvouhry a 2 čtyřhry. Průměrný zápas trvá 2 hodiny. Hrací doba 
je ráno max. od 9:00 do 20:00 hodin - celkem 11 hodin  Hraje se na 3 tenisových 
kurtech. 
 
Počet zápasů dvouhry je 63 (32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1). 
Počet míčů na dvouhru - 63 zápasů x 3 míče = 189 míčů na dvouhry. To je 48 sad po 4 
míčích. 
Celkové náklady na míče - 48 sad x 200 Kč za 1 sadu = 9 600 Kč - z důvodu možné 
ztráty nebo poškození míče je počítáno s 10 200 Kč. 
 
 
Počet zápasů čtyřhry je 31 (16 + 8 + 4 + 2 + 1).  
Na čtyřhru se může hrát i s ohranými míči z dvouher, pokud jsou v pořádku. 
 
Celkem se předpokládá hrací doba 126 hodin dvouhry (63 zápasů x průměrně 2 hodiny 
trvá zápas) a 62 hodin čtyřhry (31 zápasů x průměrně 2 hodiny trvá jeden zápas). 
Hodina na kurtech stojí průměrně 200 Kč. 
Celková hrací doba činí 126 hodin + 62 hodin = 188 hodin / 3 kurty = cca 63 hodin. 
Celková cena za pronájem kurtů - 63 hodin x 200 Kč za hodinu = 12 600 Kč.  




7.5.2     Výpočet příjmů 
 
Startovné činí 300 Kč.  
64 hráčů x startovné 300 Kč = 19 200 Kč.  
 
Tabulka č. 5 : Výdaje pro 64 hráčů 
Výdaje Kč 
Míče 10 200 
Cena za kurty 12 600 
Rozhodčí   3 000 
Ceny za vítězství   2 000 
Celkem 27 800 
 
 
Tabulka č. 6 : Příjmy pro 64 hráčů 
Příjmy Kč 
Startovné 19 200 
Sponzoři   8 600 
Celkem 27 800 
 
Příjmy = výdaje. 
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8.1     Základní informace o turnaji 
 
Tento turnaj bude nominační turnaj na univerziádu v Bangkoku. 
Pořadatelé: Česká asociace univerzitního sportu, Technická univerzita 
 
Česká asociaci univerzitního sportu (ČAUS)  
 
ČAUS je multisportovní asociací, která sdružuje 44 vysokoškolských sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot. Nejvyšším orgánem ČAUS je Rada ČAUS. Výkonným 
a řídícím orgánem mezi zasedáními Rady je 7  členný výkonný výbor. Výkonný výbor 
zřizuje k plnění svých cílů a poslání odborné komise jednotlivých sportovních odvětví. 
V současné době pracuje 40 sportovních komisí. ČAUS je členem tělovýchovného a 
sportovního sdružení Českého svazu tělesné výchovy a Českého olympijského výboru 
(8). 
 
Svou působností a charakterem činnosti je ČAUS zájmovým stavovským sdružením 
rezortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Prostřednictvím svých základních 
článků, kterými jsou vysokoškolské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se 
zřizují při vysoké škole nebo fakultě, sdružuje studenty a zaměstnance vysokých škol a 
případně další zájemce o vysokoškolský sport (8). 
 
Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro 
rozvoj sportovních a pohybových aktivit v klubech a na vysokých školách. Dle 
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zpracované koncepce rozvoje vysokoškolského sportu usiluje o stálé zvyšování 
odborné úrovně a kvalifikace tělovýchovných pracovníků působících v klubech a 
učitelů tělesné výchovy na vysokých školách. Ve spolupráci s katedrami VŠ a ústavy 
TV a sportu na všech vysokých školách v ČR organizuje každoročně tradiční přebory 
vysokých škol (8). 
 
Na organizaci a zajištění těchto SPVŠ se podílejí vysokoškolské sportovní kluby, 
katedry a ústavy TV a regionální organizace v jednotlivých vysokoškolských centrech. 
Tyto soutěže jsou realizovány na těchto úrovních: - Základní soutěže - soutěže na 
fakultách a VŠ ve formě vysokoškolských lig, což jsou dlouhodobé soutěže přesahující 
rámec fakulty: České akademické hry (letos 4. ročník), Oblastní přebory VŠ (Praha, 
Čechy, Morava), Akademická mistrovství ČR, případně Mezinárodní akademická 
mistrovství ČR, Vysokoškolské sportovní soutěže jednorázového charakteru pořádané 
na území ČR, případně s mezinárodní účastí. Jde o pravidelné sportovní soutěže, které 
probíhají mimo soutěže sportovních svazů ČSTV. Zúčastňuje se jich mimo členy VSK 
a VŠ TJ i velké množství studentů neregistrovaných, zaměstnanců VŠ a ostatních 
zájemců o akademický sport. Smyslem je podpořit a umožnit co nejširšímu počtu 
zájemců o vysokoškolský sport přechod z oblasti povinných aktivit k pravidelným 
zájmovým a výkonnostním tělovýchovným a sportovním činnostem (8). 
 
Kromě masového a výkonnostního sportu ČAUS zajišťuje a koordinuje ve spolupráci 
se sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných 
soutěžích pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU), tj. na 
světových univerziádách, akademických mistrovství světa a dalších mezinárodních 
vysokoškolských sportovních akcích. Světové univerziády se konají každé 2 roky a 
mají dvě části - zimní a letní (8). 
             
Termín: Květen 2007 
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Místo: Liberec, LTK Liberec 
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Přihlášky: Přihlášení bude možné provést prostřednictvím školy a dále přes oficiální 





Předpis: Hraje se podle pravidel tenisu, Soutěžního řádu a propozic tohoto turnaje. 
Hraje se s míči značky Wilson, které dodá pořadatel. 
 
 
Soutěžní disciplíny:  
 
• dvouhra mužů 
• dvouhra žen 
• čtyřhra mužů 
• čtyřhra žen 
 
Počet startujících: Do soutěže bude přijato 32 mužů a 16 žen podle data přihlášení a 
umístění na žebříčku. 
 
Systém soutěže: Všechny soutěže se hrají vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady. 
Za stavu 6:6 se hraje zkrácená hra Tie break.  
 
Podmínky účasti: Těchto her se mohou zúčastnit všichni studenti všech vysokých škol 
ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ISIC karta). Stejné podmínky 
mají i zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách. Absolventi 
z předcházejícího roku se mohou her zúčastnit jen v případě, že České akademické hry 
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budou postupovým závodem v daném sportu na Akademické mistrovství světa. Musí 
se při prezentaci prokázat kopií diplomu o ukončení studia. 
Do budoucna se připravuje možnost účasti i studentů posledních ročníků středních 
škol, kde podmínkou bude podaná přihláška na vysokou školu a ukončená maturitní 
zkouška. 
 
Věková hranice: 18 – 28 let (ročník narození 1978 – 1988). V případě, že student 
studuje současně 2 různé vysoké školy, může startovat pouze za jednu. 
 
Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí. 
 
Titul: Vítěz soutěže získá titul „Akademický mistr ČR“. První tři závodníci obdrží 
medaile a diplomy. 
 
Startovné: Startovné se určuje dle financí od sponzorů, většinou je jen symbolické 100 
– 200 Kč - v ceně bývá oběd a ubytování 
 
8.2     Pořadatelé turnaje 
 
1. Česká asociace univerzitního sportu 
 
2. Technická univerzita  
• poskytne pořadatelé 
• organizační tým turnaje 
• rozhodčí – musejí mít licenci, což v této době na naší univerzitě nikdo nemá 
• ubytování bude zajištěno na univerzitních kolejích v Liberci na Harcově 
• stravování bude zajištěno v univerzitní jídelně v Liberci na Harcově 
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8.3     Rozpočet turnaje 
 
 
8.3.1     Rozpočet pro 32 startujících mužů 
 
 
8.3.1.1     Výpočet výdajů 
 
Za den se mohou hrát 2 dvouhry a 2 čtyřhry. Průměrně zápas trvá 2 hodiny. Hrací doba 
je max. ráno od 9:00 do 20:00 hodin - celkem 11 hodin  Hraje se na 3 tenisových 
kurtech. 
 
Počet zápasů dvouhry je 31 (16 + 8 + 4 + 2 + 1). 
Počet míčů na dvouhru - 31 zápasů x 3 míče = 93 míčů na dvouhry. To je 24 sad po 4 
míčích (93 míčů / 4 míče v jedné sadě). 
Celkem 24 sad x 200 Kč za 1 sadu = 4 800 Kč - počítat raději s možností poškození 
nebo ztráty míče = 5 500 Kč. 
 
Počet zápasů čtyřhry je 15 ( 8 + 4 + 2 + 1). 
Na čtyřhru se může hrát i s ohranými míči z dvouher, pokud jsou v pořádku. 
 
Celkem bude odehráno 62 hodin dvouhry (31 zápasů x průměrně 2 hodiny trvá zápas) 
a 30 hodin čtyřhry (15 zápasů x průměrně 2 hodiny trvá zápas). Hodina na kurtech stojí 
200 Kč. 
Celková hrací doba bude činit 62 hodin + 30 hodin = 92 hodin. Hraje se na 3 kurtech - 
92 hodin / 3 kurty = 31 hodin. 
Celkové náklady na kurty budou 31 hodin x 200 Kč za hodinu = 6 200 Kč. 
Náklady na rozhodčího budou 1 000 Kč na den. Turnaj trvá 3 dny. 1000 Kč x 3 dny = 
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3 000 Kč. 
Stravování 
Stravování bude zajištěno v univerzitní jídelně v Liberci v menze na Harcově. 
Stravování pro 32 hráčů na 3 dny: 
Snídaně   50 Kč 
Oběd    50 Kč 
Večeře    50 Kč  
Plná penze  150 Kč (9). 
 
32 hráčů x 150 Kč = 4 800 Kč x 3 dny = 14 400 Kč.  
 
Ubytování 
Ubytování bude zajištěno v Liberci na univerzitních kolejích na Harcově. 
Ceny lůžek - hosté (skupiny nad 20 osob) – lůžko 180 Kč (10). 
32 hráčů x 180 Kč = 5 760 Kč x 3 dny = 17 280 Kč. 
 
Při rozpočtu je v souvislosti s ubytováním a stravováním počítáno se situací, kdy budou 
po dobu 3 dnů ubytováni a stravováním zajištěni všichni hráči. V případě 
nepředvídaných situací např. ubytování hráčů na vlastní náklady, předčasné ukončení 
zápasu, zdravotních problémů apod. budou náklady o příslušnou částku poníženy. 
 
8.3.1.2     Výpočet příjmů 
  
Startovné činí 200 Kč. 
32 hráčů x startovné 200 Kč = 6 400 Kč.  
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Tabulka č. 7 : Výdaje pro 32 startujících mužů 
Výdaje Kč 
Míče   5 500 
Cena za kurty   6 200 
Rozhodčí   3 000 
Ceny za vítězství   5 000 
Stravování 14 400 
Ubytování 17 280 
Občerstvení na rauty   4 000 
Propagace          0 
Celkem 55 380 
 
Poznámka: Propagaci akce zajišťuje ČAUS. 
 
Tabulka č. 8 : Příjmy pro 32 startujících mužů 
Příjmy Kč 
Startovné   6 400 
Sponzoři a partneři 48 980 (50 000) 
Celkem 55 380 
 
Příjmy = výdaje. 
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8.3.2     Rozpočet pro 16 startujících žen 
 
 
8.3.2.1     Výpočet výdajů 
 
Za den se mohou hrát 2 dvouhry a 2 čtyřhry. Průměrně zápas trvá 2 hodiny. Hrací doba 
je ráno od 9:00 do 20:00 hodin - celkem 11 hodin. Hraje se na 3 tenisových kurtech. 
 
Počet zápasů dvouhry je 15 (8 + 4 + 2 + 1). 
Počet míčů na dvouhru - 15 zápasů x 3 míče = 45 míčů na dvouhry. To je 12 sad po 4 
míčích (45 míčů / 4 míče v sadě). 
Celkem 12 sad x 200 Kč za 1 sadu = 2 400 Kč - počítat raději s možností poškození 
nebo ztráty míče = 3 000 Kč. 
 
Počet zápasů čtyřhry je 7 (4 + 2 + 1).  
Na čtyřhru se může hrát i s ohranými míči z dvouher, pokud jsou v pořádku. 
 
Celková hrací doba - 30 hodin dvouhry a 14 hodin čtyřhry = 54 hodin / 3 kurty = 
18 hodin. 
Hodina na kurtech stojí průměrně 200 Kč. 
Celkové náklady na kurty - 18 hodin x 200 Kč za hodinu = 3 600 Kč. 
Náklady na rozhodčího - 0 Kč. Důvodem je zahrnutí v ceně turnaje mužů. 
 
Stravování 
Stravování bude zajištěno v univerzitní jídelně v Liberci na Harcově. 
Stravování pro 16 hráček na 3 dny: 
Snídaně   50 Kč 
Oběd   50 Kč 
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Večeře   50 Kč  
Plná penze  150 Kč (9). 
 
16 hráček x 150 Kč = 2400 Kč x 3 dny = 7 200 Kč.   
 
Ubytování 
Ubytování bude zajištěno v Liberci na univerzitních kolejích na Harcově. 
Hosté – skupiny nad 20 osob - lůžko 180 Kč (10). 
16 hráček x 180 Kč = 2 880 Kč x 3 dny = 8 640 Kč. 
 
Při rozpočtu je v souvislosti s ubytováním a stravováním počítáno se situací, kdy budou 
po dobu 3 dnů ubytováni a stravováním zajištěni všichni hráči. V případě 
nepředvídaných situací např. ubytování hráčů na vlastní náklady, předčasné ukončení 
zápasu, zdravotních problémů apod. budou náklady o příslušnou částku poníženy. 
 
8.3.2.2     Výpočet příjmů  
 
Startovné činí 200 Kč.  
16 hráček x startovné 200 Kč = 3 200 Kč.  
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Tabulka č. 9 : Výdaje pro 16 startujících žen 
Výdaje Kč 
Míče   3 000 
Cena za kurty   3 600 
Rozhodčí          0 
Ceny za vítězství   2 500 
Stravování   7 200 
Ubytování   8 640 
Občerstvení na rauty   4 000 
Propagace          0 
Celkem 28 940 
 
Poznámka: Propagaci akce zajišťuje ČAUS 
 
Tabulka č. 10 : Příjmy pro 16 startujících žen 
Příjmy Kč 
Startovné   3 200 
Sponzoři a partneři 25 740 (30 000) 
Celkem 28 940 
 
 
8.3.3     Celkový rozpočet ČAH Liberec v tenise 
 
Tabulka č. 11 : Celkové výdaje 
Výdaje Kč 
Výdaje pro 32 startujících hráčů 55 380 
Výdaje pro 16 startujících hráček 28 940 
Výdaje celkem pro 48 startujících hráčů a hráček 84 320 
 
Tabulka č. 12 : Celkové příjmy 
Příjmy Kč 
Příjmy pro 32 startujících hráčů 55 380 
Příjmy pro 16 startujících hráček 28 940 
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Příjmy celkem pro 48 startujících hráčů a hráček 84 320 
Vzhledem ke skutečnosti, se jedná o neziskovou akci, výdaje odpovídají příjmům. 
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9     Závěr 
 
 
Hlavním cílem této práce bylo připravit podklady pro uspořádání tenisového turnaje – 
Akademického mistrovství 2007 v tenise. Vzhledem k neustálému pohybu cen se jedná 
o informace pouze přibližné a vztahující se konkrétně k roku 2006. 
 
V této práci je uveden a rozpracován návod na uspořádání tenisového turnaje – 
Akademické mistrovství 2007 v tenise v Liberci. Všechny náklady na tento uvedený 
turnaj jsou vyčísleny v cenách roku 2006. Náklady pro 32 startujících mužů by neměli 
přesáhnout částku 55 380 Kč, pro 16 startujících žen pak částku 28 940 Kč. 
Komplexní náklady na uspořádání tohoto tenisového turnaje by tedy neměli přesáhnout 
částku 87 120 Kč. Dále z tohoto vypracování plyne, že největší část nákladů 
tenisového turnaje tvoří náklady na ubytování hráčů – 25 920 Kč a náklady na 
stravování hráčů – 21 600 Kč.  
 
Domnívám se, že pro všechny zainteresované strany bude pořádání turnaje velkým 
přínosem. Pro univerzitu z hlediska popularity, pro studenty z hlediska načerpaných 
zkušeností a získané praxe. Dalším nezanedbatelným důvodem k uspořádání turnaje je 
i fakt, že turnaj přivede spousty diváků, mezi kterými budou zajisté i potencionální 
studenti univerzity, a kterým snaha univerzity pomůže v rozhodování o budoucím 
studiu. Z těchto důvodů bych doporučila turnaj uspořádat. 
 
Předchozí ročníky tohoto turnaje byly velice úspěšné. Konaly se v roce 2002 v 
Olomouci, v roce 2003 v Ostravě, v roce 2004 v Praze, v roce 2005 v Olomouci a tento 
rok 2006 se konaly v Brně. Jak už z této práce víme, tak příští turnaj – tzn. v roce 2007 
se bude konat v Liberci. 
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Přínosem této práce jsou důležité informace, rady a výsledky, které mohou pomoci 
nejenom nováčkům, ale i široké veřejnosti s pořádáním a organizací tenisového turnaje. 
Je zde také přesně rozvrženo, jakým způsobem by se mělo při uspořádání tenisového 
turnaje postupovat, od termínových listin přes shánění sponzorů až po rozpočet 
určitého tenisového turnaje. Tato práce by mohla posloužit i jako metodický dokument 
při výuce na sportovní škole. 
 
Sport, ať už ho bereme buď jako rekreační nebo vrcholový, je v dnešní uspěchané a 
moderní době fenoménem. Lidé se různým pohybovým aktivitám věnují z mnoha 
důvodů. Chtějí se aktivním odpočinkem odreagovat od každodenní práce, zpestřit si 
svůj stereotypní způsob života, ale také předcházet civilizačním chorobám.  
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Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí 
zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce 
jsou buď upevněny na horní ploše nebo vedeny přes horní plochu dvou sloupků, které 
mají průřez buď čtvercový o straně nejvýše 15 cm, nebo kruhový o průměru nejvýše 15 
cm. Tyto sloupky mohou přesahovat zavěšené lano sítě nejvýše o 2,5 cm. Středy 
sloupků jsou na každé straně vzdáleny 0,914 m od čáry ohraničující dvorec. Sloupky 
musí být tak vysoké, aby provaz nebo kovové lano vedené p?es jejich horní plochu 
byly 1,07 m nad zemí.  
Jestliže se kombinovaného dvorce pro čtyřhru (viz pravidlo 34) a pro dvouhru se sítí 
pro čtyřhru použije pro dvouhru, musí být síť podepřena ve výši 1,07 m dvěma 
sloupky, zvanými tyčky pro dvouhru, které mají průřez buď čtvercový o straně nejvýše 
7,5 cm, nebo kruhový o průměru nejvýše 7,5 cm. Jejich středy jsou na každé straně 
vzdáleny 0,914 m od čáry ohraničující dvorec pro dvouhru.  
Síť musí být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu mezi oběma sloupky, a musí mít 
oka tak malá, aby jimi míč nemohl projít. Výška sítě uprostřed je 0,914 m, ve středu je 
síť stažena zcela bílým popruhem širokým nejvýše 5 cm.  
Provaz nebo kovové lano a horní okraj sítě jsou potaženy z obou stran zcela bílou 
páskou širokou nejméně 5 cm a nejvýše 6,35 cm. Na síti, na popruhu, na pásce a na 
tyčkách pro dvouhru nesmí být reklamy.  
čáry, které ohraničují kratší strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry ohraničující 
delší strany dvorce se nazývají podélné čáry. Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě jsou 
rovnoběžné se sítí čáry pro podání. Prostor po obou stranách sítě mezi čarami pro 
podání a podélnými čarami je rozdělen na dvě poloviny, zvané pole pro podání, střední 
čarou pro podání, která musí být 5 cm široká a je uprostřed mezi podélnými čarami a 
rovnoběžná s nimi. Každá základní čára je rozdělena v myšleném prodloužení střední 
čáry čarou 10 cm dlouhou a 5cm širokou, vyznačenou ze základní čáry kolmo dovnitř 
dvorce a zvanou střední značka. Všechny ostatní čáry musí být nejméně 2,5 cm a 
nejvýše 5 cm široké, kromě základní čáry, která může být široká nejvýše 10 cm. 
Všechny rozměry se počítají k vnějšímu okraji čar. Všechny čáry musí být stejné barvy. 
Jsou- li na zadní straně dvorce umístěny reklamy nebo jiná sdělení, nesmějí být bílé 
nebo žluté barvy. Světlé barvy lze použít jen tehdy, nebude-li rušit vidění hráče.  
Jsou-li reklamy umístěny na židlích čárových rozhodčích sedících na zadní straně 
dvorce, nesmí být bílé nebo žluté barvy. Světlé barvy lze použít jen tehdy, nebude-li to 
rušit vidění hráče.  
Poznámka 1: Pro utkání Davis Cupu, Fed Cupu a pro oficiální mistrovství Mezinárodní 
tenisové federace jsou stanoveny specifické požadavky týkající se volného prostoru za 
základní čarou po stranách, které jsou uvedeny v pravidlech těchto soutěží.  
Poznámka 2: Na úrovni klubových a rekreačních soutěží má být za každou základní 
čarou volný prostor nejméně 5,5 m a po stranách nejméně 3,05 m.  
 
2. Stálá zařízení dvorce 
Stálá zařízení dvorce zahrnují nejen síť, sloupky, tyčky pro dvouhru, provaz nebo 
kovové lano, popruh nebo pásku, nýbrž také, pokud na hřišti jsou, zadní a postranní 
ohrazení, ochozy, tribuny, pevná nebo pohyblivá sedadla a židle kolem dvorce a 
všechny ostatní náležitosti kolem dvorce a nad ním. Ke stálému zařízení dvorce se 
počítají i osoby sedící na židlích a na sedadlech kolem dvorce, hlavní rozhodčí, 
rozhodčí u sítě, rozhodčí pro chyby nohou, rozhodčí na čarách a sběrači míčů, pokud 
jsou na určených místech.  
Poznámka: Pro účel tohoto pravidla se pod označením hlavní rozhodčí rozumí nejen 
hlavní rozhodčí na empiru, ale i osoby oprávněné zaujmout místo na dvorci a všechny 
osoby pověřené tím, aby hlavnímu rozhodčímu při řízení zápasu pomáhaly.  
3. Míč 
Míč musí mít vnější povrch všude stejný, sestávající z látkového potahu a který je bílé 
nebo žluté barvy. Má-li švy, musí být bez stehů.  
Míč má mít odskok vyšší než 134,62 cm a nižší než 147,32 cm, pustí-li se volně na 
betonový podklad z výše 254,00 cm. Míč musí mít při zatížení 8,165 kg přední 
deformaci (deformace I.) větší než 0,559 cm a menší než 0,737 cm a zadní deformaci 
(deformace II.) větší než 0,800 cm, a menší než 1,080 cm.  
Velikost obou těchto deformací určuje průměr tří samostatných měření podél tří os 
míče, přitom se dvě samostatná měření nesmí od sebe lišit o více než 0,076 cm.  
Mezinárodní tenisová federace rozhodne o tom, zda míč nebo jeho prototyp vyhovuje 
všem uvedeným podmínkám a zda je způsobilý ke hře. Tato rozhodnutí může učinit z 
vlastní iniciativy nebo na žádost kterékoli strany, která má na věci oprávněný zájem, 
tedy hráče, výrobce nebo národního svazu a jeho členů. Tato rozhodnutí a jejich 
výklady musí být v souladu s Přehledem usnesení Mezinárodní tenisové federace, 
jehož výtisk lze obdržet od této federace.  
Poznámka: Všechny míče, které budou použity v turnajích hraných podle pravidel 
tenisu, musí být uvedeny na oficiálním seznamu míčů schválených ITF, který vydává 
Mezinárodní tenisová federace.  
4. Raketa 
Pravidla tenisu nedovolují hrát s raketami, které nevyhovují těmto podmínkám:  
a. úderová plocha rakety musí být rovná a tvoří ji struny střídavě propletené nebo 
svázané v místech křížení a připojené k rámu rakety. Povrch výpletu je jednotný 
a hustota strun ve středu rakety nesmí být menší než na ostatní ploše. Raketa 
musí být vyrobena a vypletena tak, aby herní vlastnosti byly stejné na obou 
stranách.  
Na strunách nesmí být připevněny žádné předměty a výstupky kromě těch, které 
slouží výhradně k účelům preventivní ochrany před opotřebením, před 
přeložením, před nežádoucím pohybem strun nebo nežádoucími vibracemi, 
jsou přiměřených rozměrů a jsou k tomu účelu vhodně umístěny  
b. pro profesionální hru platí od 1.ledna 1997 předpis, že rám rakety s držadlem 
nesmí mít celkovou délku větší než 73,66 cm. Pro neprofesionální hru platí od 
1.ledna 2000 předpis, že rám rakety s držadlem nesmí mít celkovou délku větší 
než 73,66 cm. Rám rakety nesmí mít celkovou šířku větší než 31,75 cm. Plocha 
výpletu nesmí mít celkovou délku větší než 39,37 cm a celkovou šířku větší než 
29,21 cm.  
c. na rámu rakety a na držadle nesmějí být připevněny žádné předměty a zařízení 
kromě těch, které slouží výhradně k účelům preventivní ochrany před 
opotřebením, před nežádoucími vibracemi nebo které slouží k rozložení 
hmotnosti rakety, jsou přiměřených rozměrů a k tomuto účelu jsou vhodně 
umístěny.  
d. na rámu rakety, držadle a strunách rakety nesmí být žádné zařízení umožňující 
podstatně změnit tvar rakety nebo rozložení hmotnosti ve směru podélné osy, 
které by pozměnilo setrvačný pohyb rakety nebo záměrně změnilo fyzikální 
vlastnosti takovým způsobem, že by během hry byl ovlivněn pohyb rakety.  
Mezinárodní tenisová federace rozhodne o tom, zda raketa nebo prototyp vyhovuje 
výše uvedeným podmínkám a zda je způsobilá ke hře. Tato rozhodnutí může učinit z 
vlastní iniciativy nebo na žádost kterékoliv strany, která má na věci oprávněný zájem, 
tedy hráče, výrobce nebo národního svazu a jeho členů. Tato rozhodnutí a jejich 
výklady musí být v souladu s Přehledem usnesení MTF, jehož výtisk lze obdržet od 
této federace.  
Případ 1. M?že být úderová plocha rakety pokryta více než jednou vrstvou strun ?  
Rozhodnutí. Ne. Pravidlo jasně hovoří o jednom povrchu křížem propletených strun.  
Případ 2. Jsou-li struny na více než jedné ploše, je povrch výpletu považován za 
jednotný a rovný?  
Rozhodnutí. Ne.  
Případ 3. Mohou být na strunách rakety umístěna tlumítka vibrací a pokud ano, na 
kterém místě? 
Rozhodnutí. Ano, tlumítka však mohou být umístěna pouze mimo místo křížení strun.  
Případ 4. Hráči během hry náhle prasknou struny na jeho raketě. Může za těchto 
okolností pokračovat s touto raketou ve hře?  
Rozhodnutí. Ano.  
5. Podávající a přijímající 
Hráči stojí proti sobě na protilehlých stranách sítě; hráč, který první podává míč do hry, 
se nazývá podávající, druhý hráč přijímající.  
Případ 1. Ztrácí bod hráč, který se pokouší o úder a překročí myšlenou čáru 
prodlužující síť  
a. před úderem,  
b. po úderu? 
Rozhodnutí. V žádném z těchto případů neztrácí hráč bod proto, že překročí tuto 
myšlenou čáru, pokud nevstoupil do soupeřova pole uvnitř čar, které je ohraničují. 
Zabraňuje-li tím soupeři ve hře, může se soupeř odvolat k rozhodnutí hlavního 
rozhodčího podle pravidel 21 a 25.  
Případ 2. Podávající žádá, aby přijímající stál uvnitř čar, které ohraničují jeho pole. Je 
to nezbytné?  
Rozhodnutí. Není. Přijímající může na své straně sítě stát kdekoliv.  
6. Volba stran a podání 
O volbě stran a o právu podávat nebo přijímat v první hře se rozhoduje losem. Hráč, 
který vyhrál los, může volit nebo může požádat soupeře, aby volil  
a. podání nebo příjem, v tom případě volí druhý hráč stranu; nebo  
b. stranu, v tom případě volí druhý hráč podání nebo příjem. 
Případ 1. Mají hráči právo na novou volbu v případ?, že zápas byl zastaven nebo 
odložen dříve, než byl zahájen?  
Rozhodnutí. Ano. Výsledek losování platí, může však být učiněna nová volba týkající 
se podání a strany.  
7. Podání  
Podává se takto: bezprostředně před podáním musí podávající zůstat stát oběma 
nohama v klidu za základní čarou (t.j. dále od sítě než je základní čára) a uvnitř mezi 
myšleným prodloužením střední značky a podélné čáry. Podávající potom nadhodí 
rukou míč do vzduchu kterýmkoliv směrem a udeří jej raketou dříve než dopadne na 
zem. Podání je provedeno v okamžiku, kdy se raketa dotkne míče. Hráč, který má jen 
jednu paži, smí k nadhození použít rakety.  
Případ 1. Může se podávající ve dvouhře postavit za tu část základní čáry, která je mezi 
podélnými čarami pro dvouhru a čtyřhru?  
Rozhodnutí. Ne.  
Případ 2. Vyhodí-li hráč při podání dva nebo více míčů místo jednoho, ztrácí podání?  
Rozhodnutí. Ne. Míč je neplatný, ale jestliže je hlavní rozhodčí přesvědčen, že to hráč 
učinil úmyslně, může postupovat podle pravidla 21.  
8. Chyba nohou 
Podávající v průběhu podání:  
a. nesmí změnit postavení chůzí nebo během, nepatrné pohyby nohou, které 
nemění podstatně původní postavení podávajícího se nepokládají za změnu 
postavení chůzí nebo během,  
b. nesmí se dotknout nohou jiného území, než území za základní čarou mezi 
myšleným prodloužením střední značky a podélné čáry. 
9. Průběh podání 
a. při podání stojí podávající střídavě na pravé a na levé polovině dvorce, počínaje 
pravou v každé hře. Podává-li hráč z nesprávné poloviny dvorce a nezjistí-li se 
tato chyba, platí všechny výsledky hry následující po tomto nesprávném podání 
nebo po těchto nesprávných podáních. Nesprávné postavení se však musí 
opravit ihned, jakmile se chyba zjistí.  
b. při podání musí míč přejít přes síť a dopadnout na zem v poli pro podání, které 
leží úhlopříčně proti polovině dvorce, z níž se podává, nebo musí dopadnout na 
některou čáru ohraničující příslušné pole dříve, než je přijímající vrátí. 
10. Chybné podání 
Podání je chybné :  
a. poruší-li podávající některé ustanovení pravidel 7, 8 nebo 9b;  
b. mine-li podávající míč při pokusu o úder;  
c. dotkne-li se podávaný míč stálého zařízení (jiného než sítě, popruhu nebo 
pásky) dříve než dopadne na zem. 
Případ 1. Podávající vyhodí míč do výše jako přípravu k podání, pak se rozhodne, že jej 
neudeří a místo toho jej chytne. Je to chyba?  
Rozhodnutí. Ne.  
Případ 2. Při podání ve dvouhře hrané na hřišti pro čtyřhru se sloupky pro čtyřhru a s 
tyčkami pro dvouhru zasáhne míč tyčku pro dvouhru a potom dopadne na zem ve 
správném poli pro podání. Je to chyba nebo neplatný míč?  
Rozhodnutí. Při podání je to chyba, protože tyčky pro dvouhru, sloupky pro čtyřhru a 
část sítě nebo pásky mezi nimi jsou stálé zařízení dvorce (pravidlo 2 a 10 a poznámka k 
pravidlu 24).  
11. Druhé podání 
Po chybě (bylo-li první podání chybné) podává podávající znovu z té poloviny dvorce, 
z níž poprvé podával chybně. Podal-li hráč z nesprávné poloviny, má podle pravidla 9 
právo na pouze jedno podání ze správné poloviny dvorce.  
Případ 1. Hráč podává z nesprávné poloviny dvorce. Ztratí bod a potom tvrdí, že to byla 
chyba, protože podával z nesprávné strany.  
Rozhodnutí. Bod zůstává v platnosti a příští podání se provede z té strany, z které se 
má podle stavu hry podávat.  
Případ 2. Za stavu hry 15:15 podávající omylem podává z levé strany a získává bod. 
Pak podává znovu z pravé strany, dopustí se chyby a nato se zjistí chyba v postavení. 
Má nárok na předchozí bod? Z které strany dvorce má příště podávat?  
Rozhodnutí. Předchozí bod je platný. Příští podání bude z levé strany dvorce, stav hry 
je 30:15 a podávající jednou podal chybně.  
12. Kdy lze podávat 
Podávající nesmí podávat, dokud není přijímající připraven. Učiní-li přijímající pokus 
vrátit podání, pokládá se za připraveného. Dá-li však najevo, že není připraven, nemůže 
se dovolávat chyby v podání, jestliže míč nedopadl do pole určeného pro podání.  
13. Neplatný míč 
Ve všech případech, kdy je míč prohlášen za neplatný nebo je přerušena hra, je nutno 
vyložit pravidlo takto :  
a. jde-li pouze o toto podání, opakuje se jen toto podání  
b. ve všech ostatních případech se opakuje bod  
Případ 1. Podání je přerušeno z příčiny, která není uvedena v pravidle 14. Má se 
opakovat jen toto podání?  
Rozhodnutí. Ne, musí se hrát znovu celý bod.  
Případ 2. Praskne-li míč, který je ve hře, je míč prohlášen za neplatný?  
Rozhodnutí. Ano.  
14. Neplatné podání 
Podání je neplatné:  
a. dotkne-li se podávaný míč sítě, popruhu nebo pásky, a je jinak správný nebo 
dotkne-li se sítě, popruhu nebo pásky, a než dopadne na zem, dotkne se ještě 
přijímajícího nebo čehokoli, co má přijímající na sobě nebo co drží.  
b. bylo-li podání zahráno správně nebo chybně, když přijímající nebyl připraven 
(viz pravidlo 12).  
Bylo-li podání neplatné, nepočítá se a podávající podává znovu. Neplatné 
podání však neruší předchozí chybu. 
15. Pořadí podání 
Po skončení první hry se stává přijímající podávajícím a podávající přijímajícím. To se 
střídavě opakuje ve všech dalších hrách zápasu. Podává-li hráč mimo pořadí, musí 
podávat hráč, který měl podávat, ihned jakmile se omyl zjistí, ale všechny body 
dosažené před zjištěním omylu platí. Chybné podání před zjištěním omylu se nepočítá. 
Skončí-li hra před zjištěním takového omylu, zůstane pořadí podání tak, jak bylo 
změněno.  
16. Střídání stran 
Hráči střídají strany po ukončení první, třetí a každé další liché hry v každé sadě a po 
skončení každé sady. Není-li celkový počet her v sadě lichý, střídá se až po ukončení 
první hry v další sadě.  
Jestliže se omylem naruší správný postup střídání, musí hráči zaujmout správné 
postavení ihned, jakmile se chyba zjistí, a pokračovat v původním postupu střídání.  
17. Míč ve hře 
Míč je ve hře, jakmile je provedeno platné podání. Dokud neudělá některý hráč chybu 
nebo pokud není míč prohlášen za neplatný, zůstává míč ve hře až do rozhodnutí bodu.  
Případ 1. Hráči se nepovede správný úder, není ohlášena chyba a míč zůstává ve hře. 
Může soupeř reklamovat bod až po jeho dohrání?  
Rozhodnutí. Ne, bod se nemůže reklamovat, jestliže hráči po chybě pokračovali ve hře 
a pokud soupeř nebyl rušen.  
18. Podávající získává bod 
Podávající získává bod:  
a. jestliže se míč, který není neplatný podle pravidla 14, dříve než dopadne na 
zem, dotkne přijímajícího nebo čehokoli, co má přijímající na sobě nebo co 
drží;  
b. jestliže přijímající ztratí bod jinak, tak jak je uvedeno v pravidle 20. 
19. Přijímající získává bod 
Přijímající získává bod:  
a. dopustí-li se podávající dvojchyby při podání;  
b. ztratí-li podávající bod jinak, tak jak je uvedeno v pravidle 20. 
20. Hráč ztrácí bod 
Hráč ztrácí bod, jestliže:  
a. se mu nepodaří vrátit míč, který je ve hře, přímo přes síť (s výjimkou případů 
uvedených v pravidle 24a nebo 24c), dříve než se míč dotkne dvakrát za sebou 
země; nebo  
b. vrátí míč, který je ve hře tak, že dopadne na zem, na stálé zařízení nebo na jiný 
předmět mimo čáry ohraničující soupeřovo pole; nebo  
c. hraje míč před dopadem a vrátí jej chybně, i když přitom stojí mimo dvorec; 
nebo  
d. chytí na raketu míč, který je ve hře, a úmyslně jej nese nebo jej úmyslně udeří 
raketou při úderu vícekrát než jednou; nebo  
e. se dotkne kteroukoli částí těla nebo raketou (až ji drží v ruce či nikoli) nebo 
čímkoli, co má na sobě nebo co drží, sítě, sloupků, tyček pro dvouhru, provazu 
nebo kovového lana, popruhu nebo pásky nebo země v soupeřově poli, pokud 
je míč ve hře; nebo  
f. hraje míč před dopadem dříve než přeletěl síť; nebo  
g. se míč, který je ve hře, dotkne hráče nebo čehokoli, co má na sobě nebo co drží, 
s výjimkou rakety, kterou drží v ruce nebo v rukou; nebo  
h. hodí svou raketu a zasáhne jí míč; nebo  
i. změní při hře úmyslně a podstatně tvar své rakety. 
Případ 1. Při podání vyletí podávajícímu raketa z ruky a dotkne se sítě dříve než míč 
dopadne na zem. Je to chyba nebo hráč ztrácí bod?  
Rozhodnutí. Hráč ztrácí bod, protože se jeho raketa dotkla sítě v době, kdy byl míč ve 
hře (pravidlo e).  
Případ 2. Při podání vyletí podávajícímu raketa z ruky a dotkne se sít? až poté, kdy míč 
dopadl na zem za čáru dvorce. Je to chyba nebo hráč ztrácí bod?  
Rozhodnutí. Je to chyba, protože míč už nebyl ve hře, když se raketa dotkla sítě.  
Případ 3. Hráči A a B hrají proti hráčům C a D. Hráč A podává, hráč D přijímá. Hráč C 
se dotkne sítě dříve než míč dopadne na zem. Pak je ohlášena chyba, protože míč 
dopadl mimo pole pro podání. Ztrácejí hráči C a D bod?  
Rozhodnutí. Hlášení chyby bylo chybné. Hráči C a D ztratili bod ještě než mohla být 
ohlášena chyba, neboť hráč C se dotkl sítě v době, kdy byl míč ve hře. 
Případ 4. Může hráč beztrestně přeskočit síť do soupeřova pole v době, kdy je míč ve 
hře?  
Rozhodnutí. Ne. Ztrácí za to bod.  
Případ 5. Hráč A zahraje míč s rotací přes síť, ale po odskoku se míč vrátí na stranu 
hráče A. Hráč B nemůže na míč dosáhnout, hodí za ním tedy raketu a ta míč zasáhne. 
Raketa i míč dopadnou na stranu hráče A. Hráč A vrátí míč mimo pole hráče B. Získá 
hráč B bod, nebo jej ztrácí?  
Rozhodnutí. Hráč B ztrácí bod.  
Případ 6. Hráč stojící mimo pole podání je zasažen podávaným míčem dříve než míč 
dopadne na zem. Získává bod nebo jej ztrácí?  
Rozhodnutí. Zasažený hráč ztrácí bod, jestliže není možno na tento případ uplatnit 
pravidlo 14a.  
Případ 7. Hráč stojící mimo hřiště zahraje míč před dopadem nebo jej chytí do ruky a 
vyžaduje přiznání bodu, protože míč šel určitě mimo hřiště.  
Rozhodnutí. Hráč nemůže v žádném případě žádat o získání bodu, protože:  
i. chytí-li míč, ztrácí bod podle pravidla 20g.  
ii. zahraje-li míč před dopadem a vrátí jej chybně, ztrácí bod podle pravidla 20c.  
iii. zahraje-li míč před dopadem a vrátí jej správně, hra pokračuje. 
21. Bránění soupeři ve hře 
Dopustí-li se hráč úmyslně činu, který brání soupeři v úderu, ztrácí bod. Dopustí-li se 
hráč takového činu neúmyslně, bod se opakuje.  
Případ 1. Má být potrestán hráč, dotkne-li se při úderu svého soupeře?  
Rozhodnutí. Ne, pokud hlavní rozhodčí nepokládá za nutné zasáhnout podle pravidla 
21.  
Případ 2. Odskočí-li míč přes síť zpět k hráči, který jej udeřil, může soupeř sáhnout 
přes síť, aby míč zahrál. Jak rozhodne hlavní rozhodčí, brání-li mu v tom soupeř?  
Rozhodnutí. Podle pravidla 21 může hlavní rozhodčí buď přiznat bod hráči, kterému 
bylo bráněno ve hře, nebo nařídit, aby se bod opakoval (viz též pravidlo 25).  
Případ 3. Může být neúmyslný dvojdotek posuzován jako rušení soupeře podle 
pravidla 21?  
Rozhodnutí. Ne.  
22. Míč na čáře 
Dopadne-li míč na čáru, považuje se za míč, který dopadl do pole ohraničeného touto 
čarou.  
23. Dopad míče na stálé zařízení dvorce 
Dotkne-li se míč ve hře stálého zařízení (jiného než sítě, sloupků, tyček pro dvouhru, 
provazu nebo kovového lana, popruhu nebo pásky) po dopadu na zem, získává bod 
hráč, který míč zahrál. Dotkne-li se míč těchto zařízení před dopadem na zem, získává 
bod soupeř.  
Případ 1. Vrácený míč zasáhne hlavního rozhodčího nebo jeho empire. Hráč tvrdí, že 
míč šel do hřiště.  
Rozhodnutí. Hráč ztrácí bod.  
24. Správně vrácený míč 
Míč je vrácen správně :  
a. dotkne-li se sítě, sloupků, tyček pro dvouhru, provazu nebo kovového lana, 
popruhu nebo pásky, přejde přes ně a dopadne na zem ve správném poli; nebo  
b. dopadne-li podaný nebo vrácený míč do správného pole a odrazí se z něho zpět 
přes síť nebo jej tam zažene vítr a nakloní-li se hráč, který do něho má udeřit 
přes síť a zahraje míč a přitom se neproviní ve smyslu pravidla 20; nebo  
c. byl-li vrácen vně kolem sloupku nebo tyčky pro dvouhru buď nad úrovní 
horního okraje sítě, nebo pod ní, i když se dotkne sloupku nebo tyčky pro 
dvouhru, pokud dopadne na zem do správného pole; nebo  
d. přesáhne-li hráčova raketa síť, když už míč vrátil, přelétne-li míč síť dříve než 
byl zahrán, a byl-li vrácen správně; nebo  
e. podaří-li se hráči vrátit podaný míč nebo míč ve hře, který zasáhl jiný míč ležící 
v poli.  
Poznámka: Ve dvouhře, bylo-li hřiště pro čtyřhru změněno pro pohodlí ve hřiště pro 
dvouhru použitím tyček pro dvouhru, tvoří po dobu hry sloupky pro čtyřhru a ty části 
sítě, provazu nebo kovového lana a pásky, které jsou vně tyček pro dvouhru, stálé 
zařízení dvorce a nelze je považovat za sloupky nebo části sítě pro dvouhru.  
Vrácený míč, který proletí pod lanem sítě mezi tyčkou pro dvouhru a přilehlým 
sloupkem pro čtyřhru, aniž se dotkl lana sítě, sítě nebo sloupku pro čtyřhru, a dopadne 
do správného pole, je vrácen správně.  
Případ 1. Míč jdoucí mimo dvorec zasáhne sloupek pro čtyřhru nebo tyčku pro dvouhru 
a dopadne do soupeřova pole. Je úder správný?  
Rozhodnutí. Jestliže je to podání, není správný (podle pravidla 10c). Jestliže to není 
podání, je úder správný (podle pravidla 24a)  
Případ 2. Je úder správný, jestliže hráč při vrácení míče drží raketu oběma rukama?  
Rozhodnutí. Ano.  
Případ 3. Podaný míč nebo míč ve hře zasáhne míč ležící na dvorci. Je tím získán nebo 
ztracen bod?  
Rozhodnutí. Není. Hra musí pokračovat. Není-li hlavnímu rozhodčímu jasné, zda byl 
vrácen správný míč, prohlásí bod za neplatný.  
Případ 4. Může hráč kdykoli při hře použít více než jedné rakety?  
Rozhodnutí. Ne. Text pravidel se vztahuje vždy jen k jedné raket?.  
Případ 5. Může hráč požadovat, aby míč nebo míče ležící na soupeřově poli byly 
odstraněny?  
Rozhodnutí. Ano, ale jen dokud není míč ve hře.  
25. Překážka hráče při úderu 
Zabránilo-li hráči v provedení úderu n?co, na co nemá vliv, s výjimkou stálého zařízení 
dvorce, musí být míč prohlášen za neplatný. Výjimku tvoří ustanovení pravidla 21.  
Případ 1. Divák se dostane do cesty hráči a tomu se nepodaří vrátit mí?. Může hráč 
požadovat, aby byl míč prohlášen za neplatný?  
Rozhodnutí. Ano, je-li hlavní rozhodčí přesvědčen, že hráče rušily okolnosti, na které 
neměl vliv, nikoli však způsobilo-li to stálé zařízení dvorce nebo úpravy hřiště.  
Případ 2. Hráč je rušen jako v předchozím případě a hlavní rozhodčí prohlásí míč za 
neplatný. Podávající podal předtím jednou chybně. Má právo na dvě podání?  
Rozhodnutí. Ano, neboť je-li míč ve hře, musí se opakovat bod, nikoli pouze úder.  
Případ 3. Může hráč požadovat, aby byl míč prohlášen za neplatný podle pravidla 25, 
domnívá-li se, že soupeř byl rušen ve hře, a proto neočekával, že soupeř míč vrátí?  
Rozhodnutí. Ne.  
Případ 4. Je úder správný, zasáhne-li míč, který je ve hře, ve vzduchu jiný míč?  
Rozhodnutí. Míč má být prohlášen za neplatný, nedostal-li se jiný míč do vzduchu 
přičiněním některého z hráčů?. V takovém případě rozhodne hlavní rozhod?í podle 
pravidla 21.  
Případ 5. Ohlásí-li hlavní rozhodčí, nebo jiný rozhodčí "chybu" nebo "aut" a pak se 
opraví, které hlášení platí?  
Rozhodnutí. Míč musí být prohlášen za neplatný, není-li hlavní rozhodčí přesvědčen, 
že žádný z hráčů nebyl rušen ve hře. Jinak platí opravené hlášení.  
Případ 6. Odrazí-li se míč při prvním podání, které bylo chybné, zpět do dvorce a 
překáží přijímajícímu v přijetí druhého podání, může přijímající žádat, aby toto podání 
bylo prohlášeno za neplatné?  
Rozhodnutí. Ano. Měl-li však možnost odstranit míč ze dvorce a neučiní-li tak z 
nedbalosti, nemůže neplatnost podání požadovat.  
Případ 7. Je úder správný, dotkne-li se míč předmětu ležícího nebo pohybujícího se na 
dvorci?  
Rozhodnutí. Je to správný úder, nedostal-li se tento předmět na dvorec, až když byl míč 
uveden do hry. V tomto případě musí být míč prohlášen za neplatný. Zasáhne-li míč, 
který je ve hře, předmět pohybující se po povrchu dvorce nebo nad ním, musí být 
prohlášen za neplatný.  
Případ 8. Jak se postupuje, je-li první podání chybné, druhé podání správné a míč musí 
být prohlášen za neplatný buď podle pravidla 25 nebo proto, že hlavní rozhodčí není 
schopen rozhodnout?  
Rozhodnutí. Chyba se zruší a celý bod se hraje znovu.  
26. Stav ve hře 
a. Získá-li hráč první bod, je stav 15 pro tohoto hráče, získá-li týž hráč druhý bod, 
je stav 30 pro tohoto hráče, získá-li týž hráč třetí bod, je stav 40 pro tohoto 
hráče, a získá-li týž hráč čtvrtý bod, získává hru s touto výjimkou : získají-li oba 
hráči po třech bodech, je stav shoda a nejbližší bod se počítá jako výhoda pro 
toho hráče, který jej získal. Získá-li týž hráč následující bod, vyhrává hru. 
Získá-li následující bod druhý hráč, je stav opět shoda a tak dále, dokud jeden z 
hráčů nezíská dva body následující bezprostředně po shodě, a tím i hru.  
b. Volitelný alternativní systém skóre  
Systém stavu hry bez výhod „No Ad“ může být zvolen jako alternativní systém 
skóre s tou podmínkou, že pořadatel oznámí toto rozhodnutí před začátkem 
akce.  
V tomto případě má pravidlo následující znění:  
Získá-li hráč první bod, je stav 15 pro tohoto hráče, získá-li týž hráč druhý bod, 
je stav 30 pro tohoto hráče,  
získá-li týž hráč třetí bod, je stav 40 pro tohoto hráče, a získá-li týž hráč čtvrtý 
bod, získává hru s touto  
výjimkou: získají-li oba hráči po t?ech bodech, je stav shoda a následuje jeden 
rozhodující bod, při kterém  
přijímající určí zda chce přijímat podání z pravé poloviny dvorce nebo z levé 
poloviny dvorce. Hráč, který  
vyhrál rozhodující bod, získává hru.  
Čtyřhra 
Ve čtyřhře platí podobný postup jako ve dvouhře. Pokud stav hry dosáhne shody, může 
si přijímající tým vybrat  
zda chce přijímat rozhodující bod z pravé nebo z levé poloviny dvorce. Tým, který 
vyhrál rozhodující bod,  
získává hru.  
Smíšená čtyřhra 
Pro smíšenou čtyřhru platí poněkud odlišný postup : Pokud stav hry dosáhne shody při 
podání muže, musí muž  
podávat na muže bez ohledu na polovinu dvorce, na které přijímající stojí. Pokud stav 
hry dosáhne shody při  
podání ženy, musí žena podávat na ženu bez ohledu na polovinu dvorce, na které 
přijímající stojí.  
27. Stav v sadě 
a. Hráč (ve čtyřhře pár), který první získal šest her, vyhrává sadu. Musí však získat 
nejméně o dvě hry více než soupeř, a jestliže je to nutné, musí se sada 
prodloužit, dokud se nedosáhne tohoto rozdílu.  
b. Způsob počítání tie-break lze použít jako alternativu ke způsobu počítání s 
výhodami podle ustanovení pravidla 27a, avšak musí to být ohlášeno před 
zápasem. 
V tomto případě platí toto pravidlo:  
Počítání při tie-breaku se použije, dosáhnou-li obě strany stavu šesti her v kterékoliv 
sadě s výjimkou třetí nebo páté sady zápasu hraného na tři nebo pět sad. Ve třetí nebo 
páté sadě se hraje jako obvykle s výhodami na rozdíl dvou her, jestliže nebylo před 
zápasem ohlášeno jiné rozhodnutí.  
V tie-breaku se postupuje následujícím způsobem.  
 
Dvouhra  
i. Hráč, který první získá sedm bodů, získává hru a sadu za předpokladu, že vede 
rozdílem dvou bodů. Mají-li obě strany po šesti bodech, prodlouží se hra, dokud 
se nedosáhne tohoto rozdílu. V tie-breaku se používá numerické počítání.  
ii. Hráč, který má podle pořadí podávat, je podávajícím pro první bod. Jeho soupeř 
je podávajícím pro druhý a třetí bod a potom podává každý hráč střídavě pro 
dva následující body, dokud není rozhodnuto o vítězi hry a sady.  
iii. Od prvního bodu se podává střídavě z pravé a levé strany dvorce počínaje 
pravou stranou. Jestliže je podání provedeno z nesprávné strany dvorce a 
nezjistí-li se to, platí všechny výsledky hry následující po takovém nesprávném 
podání nebo po takových nesprávných podáních. Nesprávné postavení se však 
musí opravit ihned, jakmile se chyba zjistí.  
iv. Hráči si vymění strany po každých šesti bodech a po skončení tie-breaku.  
v. Pro výměnu míčů se počítá tie-break za jednu hru, pouze v případě, že by měly 
být míče měněny na začátku tie-breaku, bude tato výměna posunuta do druhé 





Ve čtyřhře se použije postupu platného pro dvouhru. Hráč, který má podle pořadí 
podávat, je podávajícím jen pro první bod. Každý hráč potom střídavě podává pro dva 
body v témže pořadí v jakém podával v této sadě předtím, dokud není rozhodnuto o 
vítězi hry a sady.  
Střídání podání  
Hráč (nebo pár ve čtyřhře), který měl podávat v tie-breaku jako první, bude přijímajícím 
v první hře následující sady.  
Případ 1. Za stavu 6:6 se hraje tie-break, ačkoli bylo rozhodnuto a ohlášeno před 
zápasem, že tato sada bude hrána s výhodami na rozdíl dvou her. Jsou již odehrané 
body platné?  
Rozhodnutí. Zjistí-li se chyba dříve, než byl dán míč do hry pro druhý bod, bude první 
bod počítán jako platný, ale chyba musí být ihned opravena. Zjistí-li se však chyba až 
potom, kdy byl míč dán do hry pro druhý bod, bude hra pokračovat jako tie-break.  
Případ 2. Za stavu 6:6 se hraje s výhodami na rozdíl dvou her, ačkoliv bylo rozhodnuto 
a ohlášeno před zápasem, že bude hrán tie-break. Jsou již odehrané dva body platné?  
Rozhodnutí. Zjistí-li se chyba dříve, než byl míč dán do hry pro druhý bod, bude první 
bod počítán jako platný, ale chyba musí být ihned opravena. Zjistí- li se však chyba až 
potom, kdy byl míč dán do hry pro druhý bod, bude hra pokračovat s výhodami na 
rozdíl dvou her. Bude-li však potom dosaženo stavu hry 8:8 nebo s vyšším sudým 
číslem, bude za tohoto stavu hrán tie-break.  
Případ 3. Podává-li během tie-breaku ve dvouhře nebo ve čtyřhře hráč mimo pořadí 
podání, zůstane takto změněné podání až do konce hry?  
Rozhodnutí. Jestliže hráč dokončil svá podání, zůstane pořadí podání tak, jak bylo 
změněno. Zjistí-li se chyba dříve než hráč dokončí svá podání, opraví se pořadí ihned, 
ale odehrané body zůstávají v platnosti.  
28. Nejvyšší počet sad 
Nejvyšší počet sad v zápase může být pět, při účasti žen tři (při použití krátkých sad u 
obou kategorií pět).  
29. Postavení rozhodčích 
V zápasech, v nichž je určen hlavní rozhodčí, je jeho rozhodnutí konečné. Je-li však 
určen vrchní rozhodčí, je možno se k němu odvolat z rozhodnutí hlavního rozhodčího 
v otázce pravidel. Konečné je teprve rozhodnutí vrchního rozhodčího. V zápasech, v 
nichž jsou určeni pomocníci hlavního rozhodčího (čároví rozhodčí, rozhodčí na síti, 
rozhodčí pro chyby nohou), jsou jejich rozhodnutí v otázkách faktu konečná. Pouze v 
případ?, kdy se tento pomocník dopustí podle názoru hlavního rozhodčího 
prokazatelně chyby, může hlavní rozhodčí jeho rozhodnutí změnit nebo prohlásit míč 
za neplatný. Není-li pomocník schopen rozhodnout, okamžitě to oznámí hlavnímu 
rozhodčímu a ten rozhodne sám. Není-li hlavní rozhodčí schopen rozhodnout v otázce 
faktu, prohlásí míč za neplatný.  
V zápasech Davis Cupu nebo v jiných utkáních družstev, při nichž je vrchní rozhodčí 
přítomen na dvorci, může změnit jakékoliv rozhodnutí. Vrchní rozhodčí může též dát 
pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby byl bod považován za neplatný.  
Vrchní rozhodčí může podle uvážení kdykoliv přerušit a odložit zápas pro tmu, pro 
nevyhovující stav hřiště nebo pro špatné počasí. Při takovém přerušení platí dosažený 
stav a postavení hráčů na hřišti, nedohodnou-li se vrchní rozhodčí a hráči na něčem 
jiném.  
Případ 1. Hlavní rozhodčí prohlásí míč za neplatný, ale hráč tvrdí, že není důvod k 
opakování bodu. Může být vrchní rozhodčí požádán o rozhodnutí?  
Rozhodnutí. Ano. V otázce výkladu pravidel tenisu vztahující se k určité nesporné 
skutečnosti rozhoduje nejprve hlavní rozhodčí. Má-li však hlavní rozhodčí pochybnost 
nebo se hráč odvolává proti jeho rozhodnutí, může být vrchní rozhodčí požádán o 
rozhodnutí, které je konečné.  
Případ 2. Míč je ohlášen "aut", ale hráč tvrdí, že míč byl dobrý. Může rozhodnout 
vrchní rozhodčí?  
Rozhodnutí. Ne, protože je to rozhodnutí vztahující se ke skutečné události, a proto 
rozhodnutí rozhodčích na dvorci je konečné.  
Případ 3. Může hlavní rozhodčí po dohrání bodu opravit - podle vlastního názoru - 
prokazatelnou chybu čárového rozhodčího, která se stala ve hře?  
Rozhodnutí. Ne. Hlavní rozhodčí může opravit rozhodnutí čárového rozhodčího pouze 
tehdy, učiní-li tak ihned po tom, kdy se chyba stala.  
Případ 4. Čárový rozhodčí hlásí míč "aut". Hlavní rozhodčí dopad míče dobře neviděl, 
ale přesto se domníval, že míč byl dobrý. Může změnit rozhodnutí čárového 
rozhodčího?  
Rozhodnutí. Ne. Hlavní rozhodčí může toto rozhodnutí změnit, jen je-li přesvědčen, že 
to bylo prokazatelně nesprávné. Může opravit míč označený čárovým rozhodčím jako 
dobrý jen tehdy, viděl-li prostor mezi míčem a čarou. Míč hlášený čárovým rozhodčím 
chybně "aut" může opravit jen tehdy, když viděl, že míč dopadl na čáru nebo padl do 
dvorce z její vnitřní strany.  
Případ 5. Může čárový rozhod?čí změnit své rozhodnutí po ohlášení stavu hry hlavním 
rozhodčím?  
Rozhodnutí. Ano, jestliže si čárový rozhodčí uvědomí, že udělal chybu, může ohlásit 
opravu, učiní-li tak okamžitě.  
Případ 6. Hráč tvrdí, že míč, který zahrál, byl dobrý, ačkoli rozhodčí na čáře ohlásil míč 
"aut". Může hlavní rozhodčí změnit jeho rozhodnutí?  
Rozhodnutí. Ne. Hlavní rozhodčí nemůže nikdy změnit rozhodnutí na základě protestu 
hráče nebo na jeho žádost.  
30. Plynulost hry a čas odpočinku 
Hra má plynule pokračovat od prvního podání až do ukončení zápasu s těmito 
výjimkami:  
a. je-li první podání chybné, musí být mí? pro druhé podání udeřen podávajícím 
bez meškání. Přijímající musí hrát v přiměřeném tempu podávajícího a musí být 
připraven přijímat, když je podávající připraven podávat.  
Při změně stran může uplynout maximálně jedna minuta a třicet sekund od 
momentu ukončení hry do okamžiku zahrání prvního podání v další hře. Po 
první hře každé sady a v tie- breaku musí hra plynule pokračovat a hráči si musí 
vyměnit strany bez přestávky. Po skončení každé sady následuje přestávka 120 
sekund od momentu ukončení hry do okamžiku zahrání prvního podání v další 
hře. Hlavní rozhodčí může vzít zřetel na překážku, která zabránila pokračování 
ve hře. Pořadatelé mezinárodních okruhů a utkání družstev uznaných 
Mezinárodní tenisovou federací mohou určit povolený čas mezi jednotlivými 
body, který nesmí přesáhnout 20 sekund a to od okamžiku, kdy byl dohrán 
předchozí bod do chvíle zahájení příštího bodu.  
b. hra se nesmí nikdy přerušit, zdržovat nebo rušit proto, aby hráč nabral sílu, dech 
nebo tělesnou kondici. Pouze v případě zranění může hlavní rozhodčí povolit 
jedno tříminutové přerušení k ošetření tohoto zranění.  
c. vznikne-li bez hráčovy viny na jeho oděvu, obuvi nebo výstroji (kromě rakety) 
taková závada, že je pro hráče nemožné nebo nežádoucí pokračovat ve hře, 
může hlavní rozhodčí přerušit hru, aby závada mohla být odstraněna.  
d. hlavní rozhodčí může kdykoliv přerušit nebo zdržet hru, jestliže je to nutné 
nebo vhodné.  
e. po třetí sadě, zúčastní-li se hry ženy, tak po druhé sadě, má každý hráč právo na 
odpočinek, avšak ne delší než 10 minut. V zemích ležících mezi 15. stupňům 
severní šířky a 15. stupňům jižní šířky ne delší než 45 minut. Hlavní rozhodčí 
však může, je-li to nezbytné vzhledem k okolnostem, které se vymykají kontrole 
hráčů, přerušit hru na takovou dobu, jakou uzná za nutnou. Přeruší-li se hra a 
pokračuje se v ní až druhý den,  
mají hráči druhý den právo na odpočinek až po sehrání tří sad (při účasti žen 
dvou sad), dokončení  
rozehrané sady se považuje za jednu sadu. Přeruší-li se hra a pokračuje se v ní 
týž den až po deseti minutách,  
mají hráči nárok na odpočinek až po sehrání tří sad bez přerušení (při ú?časti 
žen dvou sad), dokončení  
rozehrané sady se považuje za jednu sadu. Každá národní federace nebo řídící 
výbor turnaje, utkání nebo  
soutěže může toto ustanovení upravit nebo je vypustit ze svých předpisů, avšak 
musí být ohlášeno před  
jejich zahájením. V soutěžích Davis Cupu a Fed Cupu může toto ustanovení 
upravit nebo je vypustit ze  
svých předpisů pouze Mezinárodní tenisová federace.  
f. řídící výbor soutěže může podle své úvahy určit délku rozehrání před zápasem. 
Tato doba nesmí přesáhnout pět minut a musí být ohlášena před zahájením 
soutěže.  
g. v případě nutnosti použít penalty systém učiní hlavní rozhodčí rozhodnutí v 
souladu s odpovídajícím způsobem sankcí.  
h. bude-li porušování zásad této hry i nadále pokračovat, může hlavní rozhodčí po 
náležitém napomenutí skrečovat zápas hráči, který se provinil. 
31. Koučování 
V utkání družstev může hráč přijímat pokyny od kapitána sedícího na dvorci pouze při 
střídání stran na konci hry, nikoli však při střídání stran při tie-breaku. V kterémkoli 
jiném zápase nesmí hráč přijímat při hře žádné pokyny. Ustanovení tohoto pravidla 
musí být přísně dodržována. Hráči, který se provinil, může být po náležitém 
napomenutí zápas skrečován. Je-li stanoven penalty systém, hlavní rozhodčí učiní 
rozhodnutí v souladu s tímto způsobem sankcí.  
Případ 1. Může hráč dostat napomenutí nebo může mu být zápas skrečován, jestliže 
pokyny dostává posunky nebo jiným nenápadným způsobem?  
Rozhodnutí. Hlavní rozhod?í musí zasáhnout ihned, jakmile postřehne, že pokyn byl 
dán slovně nebo signály. Jestliže to hlavní rozhodčí nepostřehne, může jej hráč na to 
upozornit.  
Případ 2. Může hráč přijímat pokyny během stanovené přestávky podle pravidla 30e, 
nebo když je hra přerušena a opustí dvorec?  
Rozhodnutí. Ano, za těchto okolností, není-li hráč na dvorci, neexistuje žádné omezení 
pro koučování.  
Poznámka: Koučováním se rozumí jakákoliv rada nebo pokyn.  
32. Výměna míčů 
Mají-li se měnit míče po stanoveném počtu her a výměna se neprovede ve správném 
sledu, opraví se chyba, až hráč nebo pár ve čtyřhře, který měl s novými míči podávat, 
bude opět na řadě. Další výměna bude prováděna tak, že počet her mezi těmito 
výměnami bude v souladu s původně dohodnutým počtem her.  
ČTYŘHRA 
Všechna výše uvedená pravidla platí též pro čtyřhru s těmito výjimkami:  
34. Dvorec pro čtyřhru 
Pro čtyřhru je dvorec široký 10,97 m, t. j. o 1,37 m na každé straně širší než dvorec pro 
dvouhru. Ty části podélných čar pro dvouhru, které leží mezi oběma čarami pro 
podání, se nazývají podélné čáry pro podání. Jinak je dvorec vyznačen jako dvorec 
popsaný v pravidle 1, avšak části podélných čar pro dvouhru mezi základní čarou a 
čarou pro podání na obou stranách sítě mohou být vynechány.  
35. Pořadí podání ve čtyřhře 
Pořadí podání se stanoví na začátku každé sady takto:  
Dvojice, která má podávat v první hře této sady, se dohodne, který z hráčů bude 
podávat a dvojice soupeře se dohodne o podávajícím pro druhou hru. Spoluhráč hráče, 
který podával v první hře, bude podávat ve třetí hře, spoluhráč hráče, který podával ve 
druhé hře, bude podávat ve čtvrté hře a tak dále ve stejném pořadí ve všech 
následujících hrách této sady.  
Případ 1. Při čtyřhře se jeden hráč nedostaví včas ke hře a jeho spoluhráč žádá o 
povolení, aby směl hrát sám proti soupeřům. Je to možné?  
Rozhodnutí. Není.  
36. Pořadí přijímání ve hře 
Pořadí přijímání podání se stanoví na začátku každé sady takto:  
Dvojice, která má přijímat podání v první hře se dohodne, který z hráčů přijme první 
podání,a tento hráč bude nadále přijímat první podání v každé liché hře po celou tuto 
sadu. Rovněž dvojice soupeřů určí, který z hráčů přijme první podání v druhé hře, a 
tento hráč bude nadále přijímat první podání v každé sudé hře po celou tuto sadu. 
Spoluhráči přijímají podání střídavě po celou hru.  
Případ 1. Je ve čtyřhře dovoleno, aby se spoluhráč přijímajícího nebo podávajícího 
postavil tak, aby bránil přijímajícímu v rozhledu?  
Rozhodnutí. Ano, spoluhráč podávajícího nebo přijímajícího se na své straně sítě může 
postavit kamkoli do hřiště nebo mimo ně.  
37. Podání mimo pořadí ve čtyřhře 
Podává-li jeden z dvojice hráčů mimo určené pořadí, musí podávat spoluhráč, který 
měl správně podávat, ihned jakmile se omyl zjistí, avšak všechna chybná podání a 
všechny body získané před zjištěním omylu zůstávají v platnosti. Dokončí-li se hra 
před zjištěním omylu, zůstane pořadí tak, jak bylo změněno.  
38. Chyba v pořadí přijímání ve hře 
Změní-li přijímající v průběhu hry pořadí přijímání podání, zůstane změněno až do 
konce hry, v níž byla chyba zjištěna, ale hráči musí v příští hře této sady, kdy jsou 
přijímajícími, přijímat v původním pořadí.  
39. Chybné podání ve čtyřhře 
Podání je chybné v případech uvedených v pravidle 10 nebo dotkne-li se míč 
spoluhráče podávajícího nebo čehokoli, co má tento hráč na sobě nebo co drží. 
Dotkne-li se však míč podaný do hry, dříve než dopadne na zem, spoluhráče 
přijímajícího nebo čehokoli co má na sobě nebo co drží, získává bod podávající, není-li 
míč neplatný podle pravidla 14a.  
40. Způsob hry ve čtyřhře 
V úderech do míče se střídají hráči obou dvojic. Dotkne-li se míče, který je ve hře, 
některý hráč raketou v rozporu s ustanovením tohoto pravidla, získávají bod jeho 
soupeři.  
Poznámka 1) Není-li stanoveno jinak, platí tato pravidla pro muže i ženy.  
Poznámka 2) Alternativní systém stavu hry ve čtyřhře a smíšené čtyřhře je popsán v 
pravidlu 26b)  
Dodatek k pravidlům tenisu 
Oficiální a rozhodující znění pravidel tenisu musí být vždy publikováno v anglickém 
jazyce a jakékoli změny nebo výklad těchto pravidel mohou být provedeny pouze na 
Hlavním výročním shromáždění rady, ani kdyby rozhodnutí obsahující takovou změnu 
bylo přijato Federací v souladu s Pravidlem 21 (Notice of Resolutions) a toto 
rozhodnutí nebo rozhodnutí podobného účinku musí být v téže věci schváleno 
dvoutřetinovou většinou hlasů.  
Každá takto provedená změna nabude platnosti od následujícího prvního ledna, ledaže 
by Shromáždění předepsanou většinou rozhodlo jinak.  
Řídící výbor má však zmocnění připravit naléhavé otázky věcného výkladu ke 
schválení následujícímu Hlavnímu shromáždění.  






PŘEDPISY PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK  
PŘEDEPSANÝCH PRAVIDLEM 3  
i. Pokud není stanoveno jinak, mají se všechny zkoušky provádět při teplotě 
přibližně 20° C a při relativní vlhkosti přibližně 60%. Všechny míče se mají 
vyjmout z obalu a po dobu 24 hodin před zkouškami skladovat v předepsané 
teplotě a vlhkosti. Tato teplota a vlhkost má být též při počátku zkoušky.  
ii. Pokud není stanoveno jinak, jsou limity určeny pro zkoušku v atmosférickém 
tlaku odpovídajícímu barometrickému ode?tu přibližně 76 cm.  
iii. Jiná měřítka mohou být stanovena pro místa, kde se průměrná teplota, vlhkost a 
průměrný barometrický tlak, p?i nichž se hraje, podstatně liší od 20°C, 60% a 
76 cm. Žádosti o tato upravená měřítka musí podat každý národní svaz 
Mezinárodní tenisové federaci, a jsou-li schválena, musí se jich pro tato místa 
užívat.  
iv. Při všech zkouškách průměru se musí použít kruhové míry skládající se z 
kovové desky, nejlépe z kovu  
nepodléhajícímu korozi, jednotné tloušťky 0,318 cm, v níž jsou dva kruhové 
otvory s průměrem 6,541 cm a  
6,858 cm. Vnitřní povrch míry musí mít vypouklý profil s poloměrem 0,159 cm. 
Míč nesmí vlastní hmotností  
propadnout menším otvorem a musí vlastní hmotností propadnout větším 
otvorem.  
v. Při všech zkouškách deformací prováděných podle pravidla 3 se musí používat 
přístroje konstruovaného  
Percym Herbertem Stevensem a patentovaného ve Velké Británii pod 
patentovým číslem 230250, spolu s  
pozdějšími dodatky a zlepšeními a s úpravami potřebnými pro odstranění 
deformací. Jiné takové přístroje, které  
dochází ke stejným výsledkům rovnocenným Stevensovu přístroji mohou být 
využity pro testování deformace  
míčů pouze pokud byly schváleny Mezinárodní tenisovou federací ITF.  
vi. Postup při provádění zkoušek:  
a. předběžné stlačení. Dříve než se míč začne zkoušet, musí být pevně 
stlačen o přibližně 2,54 cm, a to postupně ve třech průměrech navzájem 
svírajících pravý úhel. To se musí třikrát opakovat (celkem devět 
stlačení). Všechny zkoušky musí být dokončeny do dvou hodin od 
předběžného stlačení.  
b. zkouška odskoku (jak je uvedeno v pravidle 3). Měření se provádí od 
betonové základny ke spodku míče.  
c. zkouška vlhkosti (jak je uvedeno v odstavci 4)  
d. zkouška hmotnosti (jak je uvedeno v pravidle 3)  
e. zkouška deformace. Míč se umístí na upraveném Stevensově přístroji do 
takové polohy, aby se žádná deska nedotýkala švu potahu. Přisune se 
dotykové závaží, ručička a značka se nastaví do stejné polohy a číselník 
se nastaví na nulu. Zkušební závaží o hmotnosti 8,165 kg se umístí na 
páku a vyvíjí se tlak tím, že se otáčí kolečkem stále stejnou rychlostí, aby 
uplynulo 5 sekund od okamžiku, kdy se ručička odchýlí od značky.  
Když se přestane otáčet, zaznamená se odečet (přední deformace). Pak 
se opět otáčí kolečkem, dokud  
nedosáhne značky 10 na stupnici kolečka (2,54 cm deformace). Potom 
se otáí kolečkem opačným směrem  
stejnou rychlostí (tím se zmenšuje tlak), dokud se ručička páky opět 
nekryje se značkou.  
Po uplynutí 10 sekund se ručička srovná se značkou, je-li to třeba. 
Odečet se poté zaznamená (zadní  
deformace). Tato zkouška se provádí na každém míči podél dvou 
průměrů, které svírají pravý úhel s  
počátečním postavením a navzájem mezi sebou.  
Návod k vytyčení dvorce 
Následující postup slouží k vytyčení obvyklého kombinovaného dvorce pro dvouhru a 
čtyřhru. (Viz dále - Poznámky k vytyčení jednoúčelového dvorce.)  
Nejprve stanovte polohu sít?; přímou čáru dlouhou 12,80 m. Na této čáře vyznačte 
střed (značka X na plánku) a od něho vyměňte na obě strany a označte:  
• ve vzdálenosti 4,11 m body a, b, v nichž síť protíná vnitřní podélné čáry,  
• ve vzdálenosti 5,03 m polohu sloupků pro dvouhru (nebo tyček pro dvouhru) 
(n, n),  
• ve vzdálenosti 5,49 m body A, B, v nichž síť protíná vnější podélné čáry,  
• ve vzdálenosti 6,40 m umístění sloupků pro síť (N, N), které jsou na koncích 
původní čáry dlouhé 12,80 m.  
Zarazte kolíky do bodů A a B a upevněte na ně příslušné konce dvou pásem.. Jedním z 
nich změňte úhlopříčku poloviny dvorce dlouhou 16,18 m a druhým vnější podélnou 
čáru dlouhou 11,89 m. Napněte obě pásma tak, aby se v těchto vzdálenostech setkala v 
bodě C, což je jeden z rohů dvorce. Stejným způsobem najděte druhý roh D. Pro 
kontrolu se doporučuje ověřit si nyní délku čáry CD, která tvoří základní čáru a musí 
být 10,97 m dlouhá. Vyznačte přitom její střed J a také konce vnitřních podélných ?ar 
(c, d) ve vzdálenosti 1,37 m od bod? C a D.  
Nyní vyznačte střední čáru a čáru pro podání pomocí bod? F, H, G, které vyznačte ve 
vzdálenosti 6,40 m od sítě na čarách bc, XJ, ad.  
Stejným způsobem vyznačte na opačné straně sítě druhou polovinu dvorce.  
Poznámky:  
i. má-li se vyznačit pouze dvorec pro dvouhru, není třeba vyznačovat čáry vně 
bodů a,, b, c, d, avšak dvorec může být vyměřen, jak je uvedeno. Konce 
základní čáry (c, d) se jinak mohou určit upevněním dvou pásem na kolíky v 
bodech a a b místo v bodech A a B použitím délek 14,46 m a 11,89 m. Sloupky 
pro síť budou v bodech n, n a použije se 10 m dlouhá síť pro dvouhru.  
ii. má-li se použít pro dvouhru kombinovaného dvorce pro čtyřhru a dvouhru se 
sítí pro čtyřhru, musí být síť podepřena v bodech n, n vzdálených 0,914 m od 
podélných čar pro dvouhru, pomocí dvou 1,07 m vysokých sloupků pro 
dvouhru zvaných tyčky pro dvouhru, které mají průřez buď čtvercový o straně 
nejvýše 7,5 cm, nebo kruhový o průměru nejvýše 7,5 cm. Pro snažší umístění 

























Tomáš Berdych na ČAH 2005 v Olomouci 
 















































VÝSLEDKY ČAH 2005 Olomouc 
tenis 
Ženy - single : 
 Příjmení, jméno Škola 
1. Šlitrová Pavlína TU Liberec 
2. Sikorová Jarmila UP Olomouc 
3.-4. Šlitrová Dáda TU Liberec 
3.-4. Lindnerová Kateřina OU Ostrava 
5.-7. Vojtášková Petra MU Brno 
5.-7. Špicarová Eva UPa Pardubice 
5.-7. Kostková Petra OU Ostrava 
Ženy - debl : 
 Příjmení, jméno Škola 
1. Lindnerová Kateřina Sikorová Jarmila 
OU Ostrava 
UP Olomouc 
2. Šlitrová Pavlína Šlitrová Dáda 
TU Liberec 
TU Liberec 
3. Kostková Petra Vojtášková Petra 
OU Ostrava 
MU Brno 
Muži - single : 
 Příjmení, jméno Škola 
1. Repa Branislav VŠB-TU Ostrava 
2. Valerián Erik VŠB-TU Ostrava 
3.-4. Svoboda Jiří UTB Zlín 
3.-4. Jelínek Leoš ČVUT Praha 
5.-8. Lajkep Petr UK Praha 
5.-8. Šmíd Petr MU Brno 
5.-8. Křivan Matěj TU Liberec 
5.-8. Jureček Martin UK Praha 
Muži - debl : 
 Příjmení, jméno Škola 
1. Jelínek Leoš Křivan Matěj 
ČVUT Praha 
TU Liberec 
2. Cikryt Jakub Brunclík Michal 
VŠB-TU Ostrava 
U HK Hradec Králové 
3.-4. Šmíd Petr Olejár Martin 
MU Brno 
MU Brno 
3.-4. Řádek Pavel Dohnal Ondřej 
UK Praha 
U HK Hradec Králové 
5.-8. Průša Štěpán Kuka Miroslav 
ZČU Plzeň 
TU Liberec 
5.-8. Holý Martin OU Ostrava 
Bačo Petr UP Olomouc 
5.-8. Sikora Roman Repa Branislav 
OU Ostrava 
VŠB-TU Ostrava 






























































1. Vyřazovací systém 
 
Počet startujících:          hrací plán může obsahovat 4, 8, 16, 32 nebo 64 hráčů. 
Počet nasazených:         16 soutěžících nebo týmů  - 4 nasazení 
                                      32 soutěžících nebo týmů  - 8 nasazených 
                                      64 soutěžících nebo týmů  - 16 nasazených 
 
Postup při nasazování: 
 
1. Umístění nasazeného číslo 1 na řádek 1 a nasazeného číslo 2 na řádek 32 (32 
účastníků) nebo na řádek 64 (64 účastníků) 
2. Určete umístění zbývajících nasazených losem vždy dvojice, první vylosovaný do 
horní poloviny hracího plánu, druhý vylosovaný do spodní poloviny. 
    16 hráčů odstavec A 
    32 hráčů odstavec B 
    64 hráčů odstavec C 
    A B C 
Nasazení 3 a 4 - první vylosované jméno do horní poloviny 5 9 17 
  druhý vylosovaný do spodní poloviny 12 24 48 
Nasazení 5 a 6 - první vylosované jméno do horní poloviny   16 32 
  druhý vylosovaný do spodní poloviny   17 33 
Nasazení 7 a 8 - první vylosované jméno do horní poloviny   8 16 
  druhý vylosovaný do spodní poloviny   25 49 
Nasazení 9 a 10 - první vylosované jméno do horní poloviny     9 
  druhý vylosovaný do spodní poloviny     56 
Nasazení 11 a 12 - první vylosované jméno do horní poloviny     25 
  druhý vylosovaný do spodní poloviny     40 
Nasazení 13 a 14 - první vylosované jméno do horní poloviny     24 




Pokud počet účastníků není přesně 4, 8, 16, 32 nebo 64, pak se vždy používá hrací plán 
podle nejbližšího vysokého čísla, tzn. když je hráčů jedenáct, pak se vypisuje hrací 
plán pro 16 hráčů s tím, že zůstane 5 volných míst v prvním kole. Tato volná místa se 
přiřazují k nasazeným hráčům v sestupném pořadí. U 11 hráčů dostane tedy každý z 
prvních čtyř nejvýše nasazených volné kolo a páté volné místo se nalosuje buď do 









Program zápasů se stanovuje podle počtu dvorců k dispozici s tím, že k prvnímu 
zápasu na dvorci se určí i čas začátku. Další zápasy již následují a jsou uvedeny dále.  
 
 
Počet zápasů na kolo 
Hrací plán 1 2 3 4 5 6 celkový počet zápasů 
16 8 4 2 1 - - 15 
32 16 8 4 2 1 - 31 
48 16 16 8 4 2 1 47 
64 32 16 8 4 2 1 63 
 
2. Klubový (školní) žebříček 
 
Je velice účinný ve školách a klubech. Je snadný a motivuje hráče k snaze dosáhnout 
lepšího umístění, což vede ke zlepšování jejich tenisové hry. Žebříček se tvoří snadno: 
 
• Srovnat hráče do pořadí, do kterého si myslíte, že patří. 
• Hráči mohou vyzvat hráče před sebou nejvýše o dvě místa. 
• Když vyzyvatel vyhraje, posouvá se na místo poraženého a ten klesá o jedno 
místo dolů. 
• Když vyzyvatel prohraje, zůstává na místě a nesmí vyzvat stejného hráče po 
dobu jednoho měsíce. 
• Je dovoleno jedno vyzvání týdně. 
• Pokud vyzvaný zápas nepřijme do 14 dnů, vyzyvatel se automaticky posouvá na 
jeho místo. 
   
 
3. Pyramidový žebříček 
 
Tento typ žebříčku je velmi oblíbený hlavně u dětí, protože umožňuje vyzvat více 
soupeřů, kteří jsou jen o stupínek výše. Jakmile vyzyvatel porazí kohokoliv (stačí 
jednoho) o stupínek výše, mění si s poraženým místa. 
 
4. Systém každý s každým 
 
Tento systém soutěže se využívá u počtu hráčů 3 a více. Všichni zúčastnění hrají každý 
s každým, bez ohledu na výsledek. 
 
Dvouhra 
Z časových důvodů je lepší, aby v každé skupině bylo maximálně osm hráčů. Pak na 
každého hráče vychází 7 zápasů. Tento způsob vyžaduje určitou praxi a vysledování 
počtu her a potřeby dvorců, aby vše vycházelo podle časových potřeb. 
 
Čtyřhra 
Pro čtyřhru existují dvě varianty: 
1. Partneři se nemění 
2. Partneři se mění po 4 hrách 
 
První způsob je stejný jako v případě dvouhry. Partneři se k sobě přilosují ze dvou 
losovacích skupin - slabší hráči + silnější hráči apod. 
Druhý způsob je trochu komplikovanější. Hráči jsou rozděleni do dvou skupin, např. 
slabší a silnější nebo chlapci a dívky, a prohazují se po 4 hrách tak, že hrají se silnějším 




Rozlosování - každému hráči nebo páru je přiřazeno jedno číslo: 
6 hráčů 
1. Kolo 2. Kolo 3. Kolo 4. Kolo 5. Kolo 
1 v 6 1 v 5 1 v 4 1 v 3 1 v 2 
2 v 5 2 v 5 2 v 3 2 v 6 3 v 5 
3 v 4 3 v 6 5 v 6 4 v 5 4 v 6 
 
Pokud je pouze 5 hráčů, ten, který hraje dle rozpisu s č. 6, má v daném kole volno. 
 
8 hráčů 
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 
1 v 7 1 v 6 1 v 5 2 v 4 1 v 4 1 v 3 2 v 1 
2 v 6 2 v 5 3 v 4 3 v 6 2 v 3 2 v 7 3 v 7 
3 v 5 4 v 7 6 v 7 5 v 7 5 v 6 4 v 5 4 v 6 
4 v 8 3 v 8 2 v 8 1 v 8 7 v 8 6 v 8 5 v 8 
 
Pokud je pouze 7 hráčů, ten, který hraje dle rozpisu s č. 8, má v daném kole volno. 
 
10 hráčů 
1. kolo 2. Kolo 3. Kolo 4. Kolo 5. Kolo 6. Kolo 7. Kolo 8. kolo 9. Kolo 
1 v 9 1 v 8 1 v 7 1 v 6 2 v 5 1 v 5 1 v 4 1 v 3 1 v 2 
2 v 8 2 v 7 2 v 6 3 v 5 3 v 4 2 v 3 2 v 9 2 v 4 3 v 9 
3 v 7 4 v 6 4 v 9 4 v 8 8 v 9 4 v 7 3 v 8 5 v 6 4 v 5 
4 v 6 5 v 9 5 v 8 7 v 9 6 v 7 6 v 9 5 v 7 7 v 8 6 v 8 
5 v 10 4 v 10 3 v 10 2 v 10 1 v 10 8 v 10 6 v 10 9 v 10 7 v 10 
 
Pokud je pouze 9 hráčů, ten, který hraje dle rozpisu s č. 10, má v daném kole volno. 
 
Systém každý s každým může pokračovat až do systému vyřazovacího, který určí 
konečné pořadí. Např. 8 hráčů nebo dvojic. 
 
5. Nasazování v útěše (kompasový systém) 
 
Další možností je soutěž útěchy. Tento formát umožňuje pokračovat normálně v hlavní 
soutěži, a zároveň zajišťuje, že každý hráč, nehledě na výhru či prohru, odehraje stejný 
počet zápasů během turnaje či soutěže. 
Na závěr lze stanovit konečná pořadí od 1. místa až po místo poslední (například 16). 
Nevýhodou je, že se odehraje 32 zápasů (v případě 16 hráčů) namísto 15 při 
vyřazovacím systému, což klade větší nároky na čas, prostor a míče. Avšak útěchu lze 
hráž již s ohranými míči z hlavní soutěže. 
 
6. Turnaje s pohybem nahoru / dolů  
 
Tento typ turnajového systému lze s úspěchem využít při časově omezených akcích. 
Hráči hrají dvouhry (body, hry) a na konci předem stanoveného časového úseku mění 
dvorec. Vítěz putuje jedním směrem, poražený směrem opačným podle. Vítězem se 
stává hráč, který je po skončení daného časového úseku v pozici "na vrcholu" (mít na 
prvním dvorci, kam se hráč propracuje jen výhrami), nebo kdo tam za daný časový 
úsek byl nejčastěji. 
                                                                                                           
Pokud není k dispozici dostatek dvorců, je možné hrát třeba vždy na polovinu dvorce 
(tzn. 16 hráčů hraje na 4 dvorcích = 8 polovin dvorců). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
